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INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel mundial ha habido una creciente preocupación por investigar y precisar los 
requisitos necesarios para elevar la competitividad de los países, las regiones y 
las localidades en general, y de las organizaciones y los individuos en particular. 
El término MiPyMes alude a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, las cuales son 
muy importantes para el crecimiento económico y desarrollo social de un país, en 
la contribución al Producto Interno Bruto y la generación de empleos, tanto es así 
que debido a sus características, capacidades y  dinámica interna se han 
convertido en objeto de estudio por algunas organizaciones nacionales, 
internacionales, autores, e investigadores a fin de describirlos y darles solución.  
Según el CAF Banco de Desarrollo de América Latina, para el año 2016, las 
pymes representaban el 90% de las empresas de América Latina, generando más 
de la mitad de los empleos y una cuarta parte del PIB. Esta entidad sostiene que  
las pymes latinoamericanas tienen una amplia presencia en todos los sectores 
productivos –tanto en  el de comercio,  la industria como en el de los servicios, la 
salud o los sistemas financieros-, y una significativa influencia en la generación de 
tejido social, destacando que cerca del 60% de latinoamericanos trabajan en 
empresas de cinco o menos empleados. 
 
 
Según este Banco y los expertos sobre el tema, el problema de las pymes  de 
América Latina, no se relaciona con el número de empresas, sino con su lento 
crecimiento y con la generación de empleos de baja calidad, pues al comparar a 
América Latina, con el continente Asiático, se observa que en la primera la 
creación de empresas es elevada y las compañías que sobreviven crecen a un 
ritmo menor que sus semejantes en las regiones más avanzadas. Lo anterior, 
corresponde a la falta de innovación, que restringe las posibilidades expansivas 
del entramado de las pymes de la región y, con ello, reduce el crecimiento de los 
países. En el capítulo cinco se expone el primer objetivo específico, siendo: revisar 
la literatura sobre el concepto de competitividad en las pymes. En el capítulo seis, 
se plantea el tipo de estudio a realizar, el método de investigación y las técnicas 
de recolección de la información.  
 
 
En los capítulos siete y ocho, se plantea el segundo objetivo específico propuesto: 
analizar la competitividad de las pymes en el ámbito nacional y regional. En el 
capítulo nueve se responde al último objetivo específico planteado: señalar las 
oportunidades de mejora relacionadas con la competitividad del sector comercio. 
Finalmente, se presentan unas conclusiones y recomendaciones para las pymes 
sector comercio. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Es innegable el cambio del entorno mundial en los últimos años, influido por los 
fenómenos de la globalización, que han traído como consecuencia, nuevas 
posturas en los comportamientos tradicionales de los sectores productivos y de 
servicio, concretamente en las orientaciones dadas a sus empresas. El desarrollo 
de la capacidad competitiva de las PYMES es fundamental para el éxito de los 
territorios, por esta razón se crea el grupo de investigación PYME GIP (I+D);  que 
se centra en la prestación de servicios a  la PYME, en investigación, consultoría y 
docencia. Los autores del presente trabajo son estudiantes que actúan como 
auxiliares de investigación del grupo mediante un proyecto Pyme que pretende 
aportar a la fundamentación del marco teórico de la línea de investigación 
Competitividad para la Pyme, enfocándose específicamente en el sector comercio 
con el  tema de competitividad en las pymes locales y nacionales. Dicho grupo de 
investigación que estudia  a las PYME y el desempeño de las mismas en la 
Ciudad de Cali, el Valle del Cauca y departamentos vecinos, busca generar un 
desarrollo a través de mejora continua y productos desarrollados desde ciencia, 
tecnología e innovación. Cabe destacar que el grupo de investigación PYME GIP 
(I+D) se encuentra adscrito a la  fundación Carlos Arturo Cano Hernández y a 
la Universidad Libre seccional Cali. 
 
A partir de lo expuesto anteriormente, el presente trabajo parte del apoyo del 
grupo de investigación PYME GIP (I+D) a los autores del mismo para la 
realización de un documento sobre competitividad en las Pymes como proyecto de 
grado a partir de revisión de literatura y estudios existentes que permitan la 
construcción teórica de la problemática que enfrentan las pymes colombianas para 
su desarrollo, crecimiento e internacionalización. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente las organizaciones sin importar el sector al que pertenezcan ni su 
tamaño, tienen que competir para aportar valor. Es así como se define el valor 
como “la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes, y 
también de hacerlo eficientemente” (Cantillo & Daza, 2011). Para lograr y 
mantener un buen posicionamiento de una empresa, se debe tener un excelente 
liderazgo en cada área de la organización en las cuales existe un líder del equipo 
de trabajo que orienta hacia el cumplimiento de objetivos micro que aporten al 
objetivo macro de la organización.  
 
 
Si bien, en Colombia se observa un ambiente de buena actitud empresarial, 
ocupando el cuarto puesto a nivel mundial en actitud positiva hacia los 
emprendimientos según la Universidad de Múnich, solamente el 50% de las 
mipymes de Colombia sobreviven el primer año de funcionamiento y solo el 20% 
al tercer año (Pérez-Uribe & Ramírez, 2015). 
 
 
Existen algunas debilidades en las pymes, debido a la falta de innovación que 
conlleva a una baja competitividad. Siendo una de las principales debilidades que 
tienen las pymes en Colombia, la poca importancia que le dan los empresarios a la 
innovación y el conocimiento. Es por ello, que las pymes deben implementar 
estrategias teniendo en cuenta que la competitividad interfiere desde el nivel micro 
de la empresa con diversos factores que repercuten en su desempeño, esto a 
través de la construcción de mecanismos y herramientas para analizar información 
del entorno que permita examinar sus capacidades internas. 
 
 
Las pymes colombianas son básicamente unidades de negocio de subsistencia 
que buscan rentabilidad en el corto plazo, que además tienen dificultad para 
acceder a financiación y tecnología, talento directivo bien preparado y una elevada 
resistencia al cambio, en especial si se trata de hacer alianzas estratégicas.  
 
 
En cuanto a las pymes locales sus problemas para ser más competitivas radican 
además de la falta de innovación, en la poca diversificación de mercados, la 
creciente competencia con grandes superficies entre otros que se expondrán en el 
desarrollo de este trabajo. 
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A partir de lo anterior, la pregunta problema formulada es:  
 
¿Cuáles son los factores y oportunidades de las Pymes del sector comercio para 
ser competitivas en el Valle del Cauca? 
 
 
2.2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 
 
¿Qué estudios y aportes teóricos existen sobre competitividad de las Pymes? 
 
 
¿Cuál es el diagnóstico sobre la competitividad de las pymes en el ámbito nacional 
y regional? 
 
 
¿Cuáles son las oportunidades para que las pymes del sector comercio en 
Colombia y en la ciudad de Cali sean más competitivas? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Definir los factores clave y oportunidades de las Pymes del sector comercio para 
ser competitivas en el Valle del Cauca. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Revisar la literatura sobre el concepto de competitividad en las Pymes. 
 
Analizar la competitividad de las Pymes en el ámbito nacional y regional. 
 
Señalar las oportunidades de mejora relacionados con la competitividad del sector 
comercio. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En cuanto a valor teórico, es importante señalar que en las cuatro últimas décadas 
se ha hecho énfasis sobre el mejoramiento de las PYMES, lo cual, incluye 
optimización de procesos y un fuerte compromiso del empresario frente a la 
calidad de los mismos para la adecuada producción y comercialización de bienes 
y/o servicios. El termino competitividad tiene sus orígenes en el concepto del 
inglés “Competitiveness”, que significa “justa, rivalidad” y se deriva del concepto 
“Competencia”. En lo concerniente al ámbito económico se refiere a la “creación y 
mantenimiento de un mercado en el que participan numerosas empresas y donde 
se determina el precio conforme a la ley de la oferta y la demanda” (Anda (1996) 
citado por Berumen, 2006). 
 
 
Uno de los críticos más experimentados es Krugman quien ha recalcado que con 
frecuencia se cree erróneamente en los análisis de la competitividad que el 
comercio es un juego de suma-cero y se asume equivocadamente que las 
naciones son como las empresas (Krugman (1994) citado por Garay, s.f.). De 
acuerdo a lo manifestado por Betancourt (2007), no debe existir obsesión con la 
competitividad pues además de ser errónea es peligrosa; para él cada país mide 
su propia productividad y no es comparable con la de otros países, pues cada uno 
es totalmente diferente e independiente. Sin embargo, trabajos recientes sostienen 
que cuando existen fallas en el mercado y errores por parte de los legisladores de 
políticas económicas que conllevan a una pésima asignación de recursos  y el 
cambio estructural espontáneo hacia los sectores de más alta productividad, esto 
puede dar lugar para una política de competitividad encaminada a corregir 
deliberadamente dichas deficiencias. Desde el punto de vista micro, se puede 
decir que se identifican factores que condicionan el comportamiento de la 
empresa, como la productividad, los costos, los esquemas de organización, la 
innovación con tecnologías limpias, la gestión empresarial, entre otros factores 
que influyen en la competitividad de las pequeñas empresas (Piñeiro (1993) citado 
por Rojas & Sepúlveda, 1999). 
 
 
La estrategia competitiva es un campo de gran interés para los directivos de las 
empresas y se basa principalmente en obtener un profundo conocimiento de los 
sectores especialmente al que pertenece la empresa, sus competidores y entorno. 
 
 
Existen varios niveles estratégicos: corporativo, competitivo y funcional. Las 
estrategias buscan responder a los objetivos, por ello, las estrategias genéricas 
competitivas propuestas por Porter son aquellas utilizadas para competir entre 
empresas del mismo sector o con las que se encuentran diversificadas, a través 
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de una combinación de factores que las hacen únicas (Porter, 2008). Este autor 
clasifica las estrategias en tres: liderazgo de costos, diferenciación y enfoque, las 
cuales se pueden aplicar en conjunto o centrarse en un solo tipo. 
 
 
Plantea además, cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, estas 
fuerzas exponen por qué la rentabilidad del sector es como es, de esta forma una 
empresa podrá incorporar las condiciones del sector en su estrategia, revelando 
así los aspectos más importantes del entorno competitivo. Es muy importante 
comprender las fuerzas competitivas, y sus causas, para poder anticiparse a la 
competencia e influir en ella a largo plazo.  
 
 
Para un estratega empresarial debe ser igual de importante la posición de la 
empresa y la estructura saludable del sector, defendiendo a la empresa de las 
fuerzas competitivas y moldeándolas a su favor para lograr un posicionamiento 
estratégico que sea eficaz y duradero. 
 
 
De acuerdo a Hernández, Marulanda, & López (2014) las pymes tienen la 
responsabilidad de generar y fortalecer las ventajas competitivas sostenibles y 
sustentables para responder, adaptar y sostenerse al entorno. El enfoque de la 
innovación debe ser una parte fundamental en  todos los sectores económicos y 
hacerse extensivo a todas las áreas. 
 
 
En términos prácticos, este trabajo se justifica en cuanto a la aplicación de 
conocimientos adquiridos, además de convertirse en el punto de partida para 
indagar más a fondo las pymes locales determinando así sus oportunidades y 
planes a seguir para obtener mayor competitividad en el ámbito regional y nacional 
frente a otras ciudades del país. De igual manera, se evidencia una validez 
contextual y de pertinencia al fortalecer la investigación académica en torno al 
tema, desde la perspectiva interdisciplinaria que en el caso presente permiten 
reforzar y apoyar la labor del grupo de investigación PYME GIP (I+D) de la 
Universidad Libre seccional Cali. 
 
 
Mediante una metodología descriptiva se recolecta información confiable sobre las 
pymes logrando así el acceso a fuentes de información no suficientemente 
exploradas antes, que se espera motiven a pequeñas y medianas empresas a 
emprender acciones que contribuyan a su posicionamiento, competitividad y 
aumento en la producción para beneficiar a clientes y empresarios. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÒRICO 
 
 
5.1.1 Competitividad 
 
 
La competitividad es un concepto que va más allá de lo económico y constituye 
una característica específica de los sistemas socioculturales. Por ello, no existe 
competitividad en un ambiente que propicia condiciones no competitivas. 
 
 
Para Chesnais (1981) citado por Espina, (2007), la definición de competitividad 
aborda las capacidades para afrontar la competencia, para lo cual, se consideran 
las capacidades internas defendiendo el mercado interno del aumento de las 
exportaciones; por tanto, se enfatiza que la competitividad se enfoca a la 
obtención de resultados de comercio exterior. 
 
 
Esser, Hillebrand, Messner, & Meyer-Stamer (1996), señalan que la competitividad 
se puede analizar a partir de la integración de los cuatro niveles de la 
competitividad sistémica: el nivel ‘meta’, el nivel ‘macro’, el nivel ‘meso’ y el nivel 
‘micro’. A continuación se presentan cada uno de los niveles:  
 
 
En el nivel meta, estructuras básicas de organización jurídica, política y 
económica, capacidad social de organización e integración, y capacidad de los 
actores para la interacción estratégica. 
 
 
El nivel macro exige mayor eficacia de las empresas. 
 
 
El nivel meso estructurado, el Estado y los actores sociales desarrollan políticas 
de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y articulan los procesos 
de aprendizaje a nivel de la sociedad, y  
 
 
En el nivel micro un gran número de empresas buscan simultáneamente la 
eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas 
articuladas en redes de colaboración recíproca. 
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Figura 1. Factores determinantes de la competitividad sistémica 
 
 
Fuente: Elaboración de Castañeda, Edier & Naranjo, Leidy a partir de: Esser, 
Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, (1996). 
 
 
Alic 1997, citado por Garay (1998) considera que la competitividad de las 
organizaciones es la  “capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, 
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio 
de la competencia con empresas de otros países”. Por otro lado, Garay (1998), 
asegura que “la competitividad de una nación es el grado al cual puede producir 
bajo condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen el test de los 
mercados internacionales, y simultáneamente incrementan los ingresos reales de 
sus ciudadanos. La competitividad a nivel nacional está basada en un 
comportamiento superior de la productividad”.  
 
 
El nivel meta según Aguilar,(2005) hace parte integral de los otros niveles, y da 
alusión a la capacidad de organización por parte de todos los actores, para dirigir 
los conocimientos sociales, que permitan a su vez regular y conducir 
correctamente, tanto a nivel macro como micro los intereses del futuro, logrando 
cohesionar esfuerzos para crear ventajas nacionales de innovación y 
conocimiento, para el desarrollo de habilidades y conocimientos de la sociedad 
orientados a la competencia, y con estos lograr una formación social de 
estructuras que permitan la modernización de la economía. 
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El éxito de usar tecnología en la construcción de una ventaja competitiva requiere 
cambio constante del papel que se le dé y del gasto que se realice en ella de 
acuerdo al avance de la organización. Un error que puede darse es no considerar 
nuevas oportunidades de desarrollar modernas aplicaciones, mejorar los procesos 
y crear sistemas completos de beneficios para el consumidor (Erosa & Arroyo, 
2007). 
 
 
 La construcción de la ventaja competitiva está asociada con: 
 
Desarrollo del conocimiento 
 
Tecnología de información 
 
Innovación. No solo referida a la tecnología, sino también a las formas de 
comercialización, posicionamiento de productos y prestación de servicios. 
 
Capacidad de transformación (productividad y calidad) mediante procesos 
productivos eficientes e innovadores. 
 
 Factores especializados y avanzados 
 
 
Innovación y mejoramiento de la gestión empresarial: Diseño, marca, publicidad, 
precios, marketing, estrategia, liderazgo, talento humano, rentabilidad y tiempo de 
respuesta. 
 
 
Para Michael Porter la competitividad “es la productividad en la que una nación, 
región o clúster usa sus recursos humanos y naturales” para crear y mantener un 
buen nivel de vida para sus habitantes, recalcando que este depende de la 
capacidad de ser productivos con el capital y el trabajo y no de la competitividad, 
definiendo así a la productividad como “ el valor del rendimiento de una unidad de 
mano de obra o capital... … la productividad de los recursos humanos determina 
salarios y la productividad del capital determina beneficios para los propietarios del 
mismo”. 
 
 
La competencia para conseguir beneficios va más allá de los competidores 
consolidados  de una industria para alcanzar además a otras fuerzas 
competidoras importantes: los clientes, los proveedores, los posibles aspirantes y 
los productos suplentes (Porter, 2009).  
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“La fortaleza de las fuerzas competitivas incide en los precios, los costos, y la 
inversión necesaria para competir; de este modo, las fuerzas están directamente 
vinculadas a cuentas de resultados y el balance contable de los participantes en la 
industria” (Porter, 2009). Así mismo, la estructura de la industria a la cual 
pertenezca la empresa define la brecha entre ingresos y gastos, además  los 
proveedores que son más exigentes producen una subida en los costos de los 
insumos. 
 
 
Las cinco fuerzas de Porter brindan una base para medir las fortalezas y 
debilidades de cualquier empresa independientemente de su tamaño. Estas cinco 
fuerzas son: 
 
 
Figura 2. Las cinco fuerzas de Porter 
 
 
Fuente: Porter, Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, 
(2008). 
 
 
Amenaza de entrada: nuevos entrantes que quieren participación en el mercado 
ejerciendo presión en los costos y precios, poniendo límites a la rentabilidad 
potencial del sector. Lo anterior depende de las barreras de entrada existentes en 
cada sector. 
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Poder de los proveedores: los más poderosos capturan el mercado cobrando 
precios más altos que otros, transfiriendo altos costos a los participantes del 
sector. Esto depende de que el proveedor tenga o no un monopolio en la 
distribución, además que sea diversificado en varios sectores. 
 
 
El poder de los compradores: capaces de captar valor mediante presión para que 
los precios bajen, exigencias en el servicio y la calidad, produciendo un 
enfrentamiento entre los participantes del mismo sector, generando perjuicio en la 
rentabilidad. Dependiendo de la capacidad del comprador se reducen los precios o 
se elevan los costos de satisfacer la demanda de los compradores, como tener 
mayor cantidad de opciones de un mismo producto, o financiación para pago a 
plazos. La falta de barreras de entrada al mercado o la cercanía de los productos 
sustitutos limitan el nivel de los precios sostenibles. Son estas relaciones 
económicas las que mejoran la información disponible y la  comprensión del 
estratega en la compañía sobre la competitividad en la industria (Porter, 2009). 
 
 
Rivalidad entre competidores existentes: se hace mediante competencia de 
precios, lanzamiento de nuevos productos, campañas de publicidad, mejoramiento 
de la calidad o servicio con respecto a la competencia. La rivalidad es mayor 
cuando son muchos los competidores del mismo tamaño y recursos, las barreras 
de salida del sector son altas como maquinaria muy costosa o negocios muy 
específicos. 
 
 
Amenaza de sustitutos: un sustituto reemplaza a otro producto o servicio pues 
cumple la misma función a menor precio. Cuando la amenaza de sustitutos es 
alta, la rentabilidad del sector sufre. 
 
 
Según Benzaquen, Del Carpio, Zegarra, & Valdivia (2010),  el concepto de 
competitividad no es nuevo, sus orígenes se remontan a más de tres siglos atrás 
con las teorías de comercio. Estos autores sostienen que  hoy en día no existe 
consenso sobre su definición, tampoco una manera de medirla. Para Berdugo 
(2014) los conceptos sobre competitividad más usados por los expertos en el tema 
corresponden a los ámbitos de la empresa, al de la industria o al nacional.  
 
 
Para una organización en particular, se requiere diseñar una serie de estrategias 
competitivas y para eso se necesita entender su industria o sector y su negocio, 
así como el de los competidores. 
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5.1.2 Ventaja competitiva 
 
 
La ventaja competitiva constituye el eje principal que permite conseguir un 
promedio superior en beneficios en comparación con los competidores. Surge de 
un proceso de innovación, de aumento de la productividad y un desarrollo de 
estrategias las cuales se pueden expresar en disminución de costos, 
diferenciación de productos y en un mayor avance tecnológico. 
 
 
Ricardo, (1817), propuso la teoría de la ventaja comparativa, según la cual los 
países deben especializarse en producir y exportar bienes y servicios en los 
cuales posean mayores ventajas comparativas en relación con sus competidores, 
lo anterior, origina que la producción mundial y la capacidad de satisfacer las 
demandas de los consumidores sea mucho mayor, y por tanto, cada país intente 
ser más eficiente. De igual manera, afirma, que si un país posee los menores 
costos de producción en comparación con los demás, podría llegar a beneficiarse 
aún más del comercio internacional bajo ciertas condiciones, que si llegara a 
producir sólo los bienes en los que posee los menores costos, exportar parte de 
ellos e importar aquellos con los mayores costos de producción; dado que siempre 
tendrá la necesidad de comercializar con otros sin importar si se trata de un país 
más o menos eficiente que los demás. De igual manera, Chesnais (1986) citado 
por Escorsa & Valls, (2003) explica que  la innovación y el capital humano son 
unos de los principales factores que determinan las ventajas competitivas de una 
industria o sector. 
 
 
La dificultad que Cohen y Zysman (1988) observan basados en el caso 
estadounidense es que las deficiencias en la fabricación que presentan las 
empresas no son tanto por máquinas y carencia de tecnología sino más bien un 
problema de organización interna y un adecuado manejo y distribución de las 
personas en el proceso productivo. También, manifiestan que en la mayoría de 
investigaciones se resaltan las limitaciones de las herramientas predominantes 
para el control automatizado; no obstante, reconocen el papel inevitable e 
intrínseco de los colaboradores en el proceso de fabricación (citados por Mitchell, 
Govindaraj, Armstrong, Benson, & Hettenbach, 1991).  
 
 
Esser (1996) citado por Betancourt, (2007), expone que la competitividad de una 
empresa se fundamenta en el patrón organizativo de la sociedad en su conjunto. 
Los parámetros de relevancia competitiva en todos los niveles del sistema y la 
interacción entre ellos es lo que genera ventajas competitivas. 
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Si bien, los mercados hoy en día se caracterizan por la búsqueda de grandes 
ganancias monopolistas, esto trae consecuencias al considerar que los mercados 
son justos y eficientes, por lo que un gobierno de un país subdesarrollado podría 
hacer muy poco para mejorar la situación. En cambio, deberían basarse en la 
explotación y la lógica volviéndose una batalla por la eficiencia y la prosperidad 
compartida, es decir, desde los productores más pequeños del mercado a las 
grandes multinacionales (Stiglitz, 2016). 
 
 
La región es el escenario central de la competitividad, con frecuencia se 
especializa y particulariza sus relaciones con los mercados nacionales e 
internacionales. Son las empresas las que compiten y para que logren alcanzar 
altos niveles de competitividad requieren de un entorno que posibilite, obligue y 
estimule alcanzar ventajas competitivas. 
 
 
5.1.3 Pyme 
 
 
El término Mipymes alude a la Micro, Pequeña y Mediana empresa, como una 
extensión de las Pymes considerando empresas mucho más pequeñas las cuales 
tienen desde un trabajador,  son muy importantes para el crecimiento económico y 
desarrollo social de un país, en la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) y la 
generación de empleos, tanto es así que debido a sus características, 
capacidades y  dinámica interna se han convertido en objeto de estudio por 
algunas organizaciones nacionales, internacionales, autores, e investigadores a fin 
de describirlos y darles solución.  
 
 
Según Manay & Manay (2012), las Mipymes tienen características y dimensiones 
propias, no obstante, presentan limitaciones ocupacionales y financieras que son 
establecidas por las normas cada país. Por lo anterior,  se puede señalar que no 
hay un término homogéneo o una característica universal que permita tener un 
noción o concepción sobre lo que son las Mipymes. 
 
 
Por su parte, el término Pyme, hace referencia a las pequeñas y medianas 
empresas. Las pymes no tienen una estructura definida, están constituidas 
generalmente solo por el dueño en la parte administrativa, quien toma todas las 
decisiones sobre precios, contrataciones, salarios, etc. (Biasca, 2005 citado por 
Garzón, y otros, 2015). Las pymes no tienen descripción definida de cargos y el 
personal contratado cumple diversas funciones o cargos. 
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5.2. MARCO LEGAL 
 
 
5.2.1 Las pymes en el ámbito internacional 
 
 
Para el Banco de Desarrollo para América Latina – CAF, en el año  2016 las 
Pymes representaron el 90% de las empresas de América Latina, y generaron 
más de la mitad de los empleos y una cuarta parte del PIB. También, el Banco 
Mundial en el año 2016, indica que las Pymes, impulsan el crecimiento económico 
y la creación de empleo a nivel local, y a su vez, desempeñan un papel relevante 
al abordar urgentes desafíos del desarrollo, especialmente aquellos relacionados 
con la sostenibilidad y la prestación de servicios. 
 
 
El Grupo Banco Mundial, a través de la Unidad de Innovación y Emprendimientos 
del Departamento de Prácticas Mundiales de Comercio y Competitividad parte de 
reconocer el papel crucial que tienen las pymes en el desarrollo, por lo cual, se 
concentra en impulsar las capacidades de las empresas prometedoras en sectores 
de alto crecimiento. También, ha establecido una red mundial de incubadoras de 
empresas (centros de innovación en materia climática, centros de emprendimiento 
agroindustrial y laboratorios de aplicaciones móviles (mLabs)) con el objetivo de 
dar apoyo a los nuevos empresarios en cada uno de las fases. Para lo anterior, les 
proporciona apoyo financiero, capacitación e información sobre el mercado. Es por 
esto, que el apoyo para las pequeñas y medianas empresas se ha establecido 
como una prioridad máxima en la agenda global.  
 
 
Esta atención en las pymes se refleja en el establecimiento del Foro Mundial para 
el Desarrollo de las Pymes (WSF) en 2015. Dicho foro fue establecido en 2015 a 
raíz de la llegada de Turquía como país presidente del G-20, bajo el liderazgo de 
la Unión de Cámaras y Bolsas de Mercancías (TOBB) y la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC) comenzó a trabajar en  iniciativas que tienen por objetivo, el 
acceso de las pymes a las cadenas de valor mundiales. El objetivo del WSF es 
proporcionar a las pymes una representación efectiva, asegurando que puedan 
competir de manera justa mediante alianzas con instituciones financieras 
internacionales, agencias de desarrollo, asociaciones y cámaras relacionadas con 
las pyme, el WSF promoverá el papel vital de las pymes en la economía global; 
ayudándolas a lograr una eficiencia y una competitividad sostenibles (World SME 
Forum, 2015). 
 
 
De manera similar, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación 
para el Desarrollo resalta la importancia del fácil acceso al financiamiento para las 
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pymes, así como la capacitación adecuada “para el desarrollo de las habilidades 
empresariales, mientras que la Organización Mundial del Comercio promueve 
iniciativas para asegurar que las medidas de facilitación del comercio no limiten la 
participación de las pymes en el comercio mundial” (Banco Mundial, 2016). 
 
 
5.2.2 La Pyme en Colombia 
 
 
La  ley 905 de 2004 por la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción 
del desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa colombiana y se dictan 
otras disposiciones define a las Mipymes según sus activos totales y el número de 
empleados sin importar la actividad que desempeñe. Esta norma se acuña para la 
pequeña y mediana empresa porque no está dirigida exclusivamente a la pyme, 
tiene en cuenta además microestablecimientos. 
 
 
En la siguiente tabla se presenta la clasificación general que se les realiza: 
 
 
Tabla1. Clasificación según tipo de empresa 
 
 
 
 
La ley incentiva la creación de nuevas empresas micro, pequeñas y medianas, 
mediante instrumentos que fortalezcan la cultura empresarial para el desarrollo de 
un espíritu emprendedor de nuevas generaciones mediante la estimulación y 
formación de mercados altamente competitivos. Además, en esta ley se crean los 
Consejos Superiores de Pequeña, Mediana Empresa y de Micro empresa. De 
igual manera, la ley establece que el Departamento Nacional de Planeación –
DNP, debe estudiar en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la inclusión de políticas y programas de promoción de las mipymes. Por 
su parte, el Sena y otras instituciones educativas podrán establecer programas 
formativos como diplomados y cátedras especiales dirigidas a las mipymes que 
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promuevan la iniciativa empresarial. De igual forma, el Sena se encargará de 
asesorar la creación de nuevas ideas de negocio a partir de los estudios de 
factibilidad, apoyo en la obtención de créditos que aporten al crecimiento y 
desarrollo mipymes. 
 
 
El Decreto 1500 de 2012 dicta las medidas para la organización, articulación y 
funcionamiento del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e 
Innovación en Colombia. A partir de lo mencionado en el Capítulo III del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2014 del Gobierno de Juan Manuel Santos y 
reglamentado por la ley 1450 de 2011, el Gobierno Nacional busca promover 
alianzas estratégicas entre el sector público y privado, de esta forma las 
intervenciones de política desde el nivel nacional se complementan con los 
esfuerzos y creaciones productivas de los departamentos. Por otro lado, la 
Comisión Regional de Competitividad es la encargada de coordinar y articular, 
dentro del departamento la implementación de las políticas de desarrollo 
productivo, competitividad y productividad que permitan un fortalecimiento de la 
micro, pequeña y mediana empresa y fomenten la cultura para el emprendimiento.  
Este decreto otorga nuevas autoridades a las Comisiones Regionales de 
Competitividad las cuales se fundamentan en el artículo 33 de la Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo que requieren de un fortalecimiento institucional y de la 
coordinación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, en particular 
para que se pueda garantizar la participación de todas las instancias de diálogo 
público- privado que promueven el desarrollo productivo en coordinación con las 
Comisiones Regionales de Competitividad para cumplir sus objetivos. 
 
 
Cada Comisión Regional de Competitividad deberá garantizar la mayor 
participación e interacción entre lo público y lo privado. Por su parte, la 
Coordinación Nacional de las Comisiones Regionales de Competitividad, en 
coordinación con las autoridades departamentales y por  consejo de la Comisión 
Nacional de Competitividad e Innovación, podrá además promover la creación de 
presidencias colegiadas, comités ejecutivos, técnicos y una secretaría técnica en 
las Comisiones Regionales de Competitividad. 
 
 
Es importante tener en cuenta, que Los Planes Regionales de Competitividad 
legislados a partir de la ley 1253 de 2008,  son los instrumentos de planeación 
estratégica de corto, mediano y largo plazo que contienen las iniciativas 
necesarias para alcanzar la visión de competitividad que tenga el departamento. 
Son de  carácter dinámico, por lo cual pueden ser actualizados continuamente de 
acuerdo con las necesidades y requerimientos del departamento (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2012).  
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Agenda de Acción de Addis Abeba: es un acuerdo histórico firmado en la 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo en la capital de 
Etiopía (Addis Abeba) .que provee la base para implementar la agenda de 
desarrollo sostenible a implementar por los líderes mundiales. 
 
 
Alianzas estratégicas: modalidad a la que recurren cada vez más empresas para 
compartir recursos desarrollados y abundantes en una empresa, y escasos en 
otra; tanto en el aspecto financiero y de personal, como en las áreas comercial, 
técnica, tecnológica, fondos, inversiones, credibilidad, prestigio y sistemas 
establecidos de distribución a nivel nacional e internacional. 
 
 
Comercio exterior: representa el intercambio entre un país y otro, en términos de 
bienes y servicios con el objetivo de que cada una pueda satisfacer sus 
necesidades de mercado internas y externas. 
 
 
Competitividad sistémica: parte de un fenómeno observado en muchos países en 
desarrollo, que se refiere a la inexistencia o insuficiencia de un entorno 
empresarial eficaz para alcanzar la competitividad estructural. En este sentido, la 
competitividad es el resultado de la interacción pero con un mayor protagonismo 
del papel institucional, entre cuatro niveles económicos y sociales: micro, macro, 
meta y meso. 
 
 
Cultura organizacional: unión de normas, hábitos y valores que de una forma u 
otra, son compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una institución, 
y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan con el 
propio entorno y entre ellos mismos. 
 
 
Desigualdad: falta de equilibrio entre dos o más partes que toman lugar en el 
hecho. Normalmente, el término se relaciona con cuestiones sociales y de acceso 
al mismo estilo de vida, fenómenos que tienen que ver con la sociedad y que 
representan el establecimiento de jerarquías sociales, diferencias y distinciones 
entre diversas clases o grupos sociales. 
 
 
Diversificación de mercados: estrategia que encamina a una empresa a ingresar a 
nuevos sectores en el mercado, creando nuevos productos para la amplitud de 
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beneficios y negocios a largo plazo que reduzcan riesgos de estabilidad de la 
marca o servicio. 
 
 
Economías de aglomeración: beneficios obtenidos por las empresas por 
localizarse en las cercanías de otras. El resultado definitivo de economías de 
aglomeración es la formación y crecimiento de una ciudad. 
 
 
Emprendimiento: proyecto que se realiza  con esfuerzo y haciendo frente a 
diversas dificultades,  con la resolución de llegar a un punto determinado. 
 
 
Entorno macroeconómico: es aquel en el que se desenvuelven las empresas, es el 
conjunto de variables a escala de grupos, es decir aquellas estadísticas o sucesos 
que se toman de manera grupal. 
 
 
Estrategias competitivas: son estrategias que tienen como principal objetivo 
mejorar la posición competitiva de una empresa. Estas estrategias consideran a la 
empresa como un todo, por lo que su aplicación suele decidir el destino de ésta. 
 
 
Factoring: es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a 
pequeñas y medianas empresas y consiste en un contrato mediante el cual una 
empresa traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas 
existentes a su favor y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a que esas 
operaciones se refieren, aunque con un descuento. 
 
 
G-20: El Grupo de los 20 es un foro de 19 países, más la Unión Europea, donde 
se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de Estado (o Gobierno), gobernadores 
de bancos centrales y ministros de finanzas. Estudia, revisa y promueve 
discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las 
economías emergentes, con el objetivo de mantener la estabilidad financiera 
internacional. 
 
 
Innovación: es la aplicación de ideas nuevas, conceptos, productos, servicios y 
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la 
competitividad. 
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Leasing: es un mecanismo de uso a nivel mundial que permite la utilización y 
aprovechamiento de activos de diversa índole, que se ajusta a las necesidades 
particulares de cada cliente. Los empresarios pueden hacer uso de activos tales 
como inmuebles, maquinaria y vehículos, nuevos o usados, con la opción de 
adquirirlos o no al final del contrato 
 
 
Liderazgo: influencia que se ejerce sobre otras personas y que permite 
incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 
 
 
Mercado: donde confluyen oferta y demanda. Es el conjunto de todos los 
compradores reales y potenciales de un producto. 
 
 
Monopolio: es una estructura de mercado, incluida dentro de las formas de 
competencia imperfecta, en la cual un único productor o vendedor controla la 
oferta de un bien, siendo muy probable que dicha empresa fije libremente sus 
precios al alza, llegando a perjudicar así a los muchos consumidores que 
necesitan obtenerlo. 
 
 
Nicho: oportunidad que brinda la economía para desarrollar una cierta actividad 
comercial o productiva con elevadas posibilidades de éxito ante las condiciones 
del mercado. En una fracción de un segmento de mercado. 
 
 
Organización: es el resultado del proceso de planificación que a partir de unos 
objetivos se configuran e identifican funciones, actividades y trabajos a desarrollar 
y se disponen los recursos materiales y humanos necesarios. 
 
 
Productividad: vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se 
han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.). La 
productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo. 
 
 
Producto interno bruto: Es el total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por 
nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye 
la producción de nacionales residentes en el exterior. 
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Resistencia al cambio: es definida como las fuerzas que se oponen a los cambios 
organizacionales, obstaculizando la adaptación y el progreso. 
 
 
Sectores productivos: establecen una clasificación de la economía en función del 
tipo de proceso productivo que lo caracteriza. 
 
 
Segmentación: es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
El país donde se centra la investigación es Colombia, en especial en el 
departamento del Valle del Cauca, el cual se observa en el mapa nacional. 
 
Figura 3. Mapa político de Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Valenzuela, (2015) 
 
 
En lo que respecta al departamento del Valle del Cauca para 2014, existian 57985 
mipymes que corresponden a las empresas por tamaño a analizar. 
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Tabla 2. Empresas matriculadas y renovadas en el Valle del Cauca  I Trim. 
2013/2014 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali, (2014) 
 
 
La ciudad del departamento del Valle del Cauca en la que se centra 
principalmente la investigación de la competitividad de las pyme es Santiago de 
Cali.  
 
 
Figura 4.  Mapa de Santiago de Cali 
 
 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca, (2016). 
 
 
En la ciudad, según datos de la Cámara de Comercio en 2014 existían 36779 
mipymes de las 57985 del departamento basados en las renovaciones de 
matrículas mercantiles realizadas. 
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Tabla 3. Empresas matriculadas y renovadas en ciudades del Valle del Cauca por 
tamaño I Trim. De 2014 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali, (2014) 
 
 
Las   economías   de   aglomeración   de   una   ciudad capital  como  Cali , 
además de los  encadenamientos  y  servicios de tercerización que prestan en su 
mayoría las Pymes a la gran    empresa,    explican    en    gran    medida    esta 
proporción. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÒN 
 
 
La investigación a realizar según el nivel de conocimientos, medios a usar y 
finalidad se puede clasificar en descriptiva, documental y cualitativa que utiliza 
como instrumentos la recopilación documental y el análisis estadístico de los 
datos. 
 
 
De acuerdo con el propósito, la investigación documental puede ser de dos tipos: 
exploratoria o descriptiva. En este caso es descriptiva. 
 
 
Descriptiva: pretende recopilar e interpretar información acerca de la forma en que 
los fenómenos de estudio están ocurriendo, sin que el investigador intervenga a 
evite algunas variables. Su propósito es describir el fenómeno, cómo se relacionan 
sus partes con el todo y cuáles son sus características esenciales (Moreno, 2000).  
 
 
Por su diseño es: 
 
Documental: permite obtener documentos nuevos en los cuales se puede 
describir, explicar, analizar, comparar o criticar, un tema o asunto a través de la 
selección y el análisis de fuentes de información que sean de interés para la 
investigación (Ávila, 2006). 
 
 
6.2. MÈTODO DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
El método de análisis permite caracterizar un objeto de estudio o una situación en 
especial señalando sus características y propiedades. Generalmente se generan 
algunos criterios para ordenar, agrupar, y sistematizar la información en el trabajo 
de investigación. 
 
 
Por su finalidad en la investigación, es decir, por su método es de diseño 
cualitativo, utilizando como instrumento la recopilación documental de la literatura 
sobre competitividad y el análisis estadístico de los datos encontrados referente al 
desempeño de las pymes. 
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Cualitativa: utiliza la recolección y el análisis de datos para responder preguntas 
de investigación, probando hipótesis planteadas inicialmente, basándose en la 
descripción, y en el uso métodos para intentar establecer con exactitud en  
patrones de comportamiento (Gómez, 2006). 
 
 
6.2.1 Recolección de información 
 
 
Fuentes secundarias: se basan en datos ya existentes: se trata solo de acoplar 
una información existente o de buscarla. La característica común es que utilizan 
datos existentes, aprovechando investigaciones anteriores o información ya 
existente. 
 
 
Son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos 
que interpretan otros trabajos o investigaciones. 
 
 
Dentro de la investigación realizada sobre competitividad de las pymes se buscó 
información en libros, revistas indexadas, artículos científicos, páginas web, 
estudios económicos de FEDESARROLLO, DANE, FENALCO entre otras 
instituciones de amplia trayectoria y reconocimiento que fueron un apoyo para la 
recolección de información y la articulación del análisis de competitividad pyme 
local y nacional y la identificación de factores competitivos. 
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7. COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES EN COLOMBIA 
 
 
El país no será competitivo si antes las empresas y sus respectivos sectores no  lo 
logran, además deben explicar y sustentar a los gobiernos qué condiciones se 
necesitan para alcanzar la competitividad que ellos lograron (Echeverry & Silva, 
2004).   
 
 
Según las mediciones internacionales de competitividad, entre ellas el Índice de 
Competitividad Global, Colombia tiene muchas oportunidades para mejorar en 
cuanto a la competitividad y fortalecimiento de las empresas; el nivel 
microeconómico especialmente tiene en cuenta tres indicadores: su capacidad de 
integrarse, su capacidad de innovar, su flexibilidad para adaptarse a los mercados 
y desarrollar productos que puedan encontrar su nicho, a nivel macroeconómico 
se tiene en cuenta los aspectos gubernamentales que influyen en las empresas 
(Foro Económico Mundial, 2014). 
 
 
Las pymes representan el 99,9% del total de las empresas en Colombia, cerca de 
1,6 millones de unidades empresariales. De ahí la relevancia de conocer las 
dificultades y desafíos que enfrentan en el panorama económico tanto actual como 
futuro del país (Pérez-Uribe & Ramírez, 2015). 
 
 
La competitividad internacional es tratada por el Foro Económico mundial y el IMD 
(international Institute for Managment Development). Entre los índices para medir 
competitividad se encuentra el Índice general de competitividad, el cual agrupa en 
nueve pilares, las principales variables que afectan el desempeño competitivo de 
un país. Estos pilares son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y 
educación primaria, educación superior y formación técnica, eficiencia de 
mercado, preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación (Cano, 
2012). Este índice a su vez, clasifica a los países en tres etapas particulares de 
desarrollo que muestran su complejidad en la economía: 
 
 
Conducido por factores: los países compiten a partir de sus recursos y las 
empresas de los precios, productos básicos con baja productividad y bajos 
salarios. 
 
 
Conducido por la eficiencia: comienzan a desarrollar mejores productos, aumentan 
la calidad y cambian sus procesos productivos. 
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Conducido por la innovación: los países sostienen altos salarios y excelentes 
condiciones de vida solo si las empresas compiten con productos innovadores. 
 
 
Estas fases se incluyen en el cálculo del IGC asignando valores relativos de 
acuerdo al nivel de desarrollo de cada país. 
 
 
Por otra parte, el IMD es utilizado como una metodología donde se analizan 
factores de competitividad que se descomponen en cinco subfactores cada uno, y 
son publicados en el anuario mundial de competitividad. Es importante recordar, 
que no todas las variables estudiadas se utilizan para la definición de 
competitividad de un país. Además, algunos criterios se usan solamente como 
informativos (Cano, 2012). Los factores y subfactores empleados son: 
 
 
Desempeño económico: economía doméstica (tamaño, crecimiento, riqueza), 
comercio internacional, inversión internacional, empleo, precios. 
 
 
Eficiencia del gobierno: finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, 
legislación para los negocios y marco social. 
 
 
Infraestructura: infraestructura básica, científica, tecnológica, salud y medio 
ambiente y educación. 
 
 
En las tablas 4 y 5 se presentan los indicadores del AMC (anuario mundial de 
competitividad) evaluados para 2016 y el IGC (índice general de competitividad) 
para el año 2014 y los resultados obtenidos para Colombia.  
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Tabla 4. Posición obtenida por Colombia  Escalafón General (IGC), subíndices y 
pilares de Competitividad 2012-2014. 
 
 
Fuente: Foro Económico Mundial (2014). 
 
 
En la tabla 4 se observa que ha habido un esfuerzo de cambio en los factores de 
innovación y sofisticación, pues tener una puntuación superior a 60 es 
desventajosa para la productividad del país, lo cual se evidencia en una 
disminución de 5 puntos de 2013 a 2014 en este indicador, pasando del puesto 69 
al 64 pero conservando una posición de desventaja con respecto a la 
competitividad global.  
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Tabla 5. Posición obtenida por Colombia  Anuario Mundial de Competitividad, 
factores y subfactores de Competitividad 2014-2016. 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP, (2016). 
 
 
Es importante tener en cuenta que los valores ascendentes en la posición de cada 
factor son negativos o perjudiciales, mientras que el descenso significa mejoría y 
un mayor desempeño en el periodo. 
 
 
En la tabla 5, se observa en cuanto a inversión y comercio internacional una 
desmejora, aunque el ítem de comercio descendió un punto. El empleo y los 
precios tuvieron para 2016 un excelente desempeño según el anuario de 
competitividad; el empleo por su parte registró 1 punto porcentual menos a lo 
reportado para 2015 y los precios 18 puntos menos. La eficiencia empresarial que 
mide entre otras variables, la productividad y el mercado estuvo con una tendencia 
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al alza negativa en sus ítems. De igual forma, la infraestructura, educación y 
medio ambiente crecieron de forma negativa. 
 
 
Al analizar cómo se encuentra Colombia en términos de competitividad se 
evidencia una necesidad de fortalecimiento e implementación de ciertas 
estrategias que permitan identificar los factores que inciden en la competitividad 
de las pequeñas empresas Colombianas (Carillo, Silva, & Cristancho, 2015).En la 
siguiente figura se muestra la distribución de establecimientos según el tamaño de 
la empresa: 
 
 
Figura 5. Establecimientos por tamaño de empresa.  
 
 
Fuente: DANE y DNP (2012). 
 
 
En este sentido, las MIPYMES, se presentan como organizaciones de alta 
representatividad en términos de generación de empleo dentro del tejido 
empresarial colombiano, con un 80,8% de empleos formales, que se encuentran 
distribuidos así: en las Microempresas con un 50,3%, con una participación de las 
Pequeñas empresas de 17,6%, y un 12,9% de las Medianas, quedando el 19,2% 
en las Grandes empresas. Estas cifras cobran mayor importancia al visualizar el 
número de empleos generado por tipo de organización, que en cifras de 2005 
representó aproximadamente 8.890.953 personas empleadas al interior de las 
Microempresas, 3.110.949 al interior de las Pequeñas empresas, 2.280.185 en las 
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Medianas, y, finalmente, 3.393.763 en las Grandes empresas, para un total de 
17.675.850 millones de personas en la categoría de ocupados (DANE (2005) 
citado por Carillo, Silva & Cristancho, 2015).  
 
 
En otros aspectos, de acuerdo a Pérez-Uribe & Ramírez, (2015), “las pymes en 
Colombia aportan cerca del 38% del PIB total, una cifra considerablemente baja 
teniendo en cuenta que en algunas economías desarrolladas estas pueden 
participar hasta en el 50% o 60% de la producción nacional”.  
 
 
Estos temas están pesando en la competitividad colombiana pues ya es difícil 
competir con empresas chinas, chilenas y brasileñas que han formado una fuerte 
barrera para las pymes nacionales. Para invertir efectivamente en temas como 
investigación y desarrollo hay que dedicar recursos y especialmente tiempo, lo 
cual es sumamente complejo en la realidad de las pyme colombianas donde son 
negocios pequeños que buscan subsistir, buscando rentabilidad a corto plazo al 
invertir sus recursos, lo que impide que estas empresas surjan.  Alberto Bocchieri, 
socio de Pedersen & Partners en entrevista para  Periódico Portafolio (2012) 
manifestaba que “las pymes tienen desventajas porque se les dificulta el acceso a 
la financiación, porque tienen menos tecnología, pero la verdadera gran 
desventaja es su falencia en materia de talento directivo alto y bien formado, que 
les ayuden a impulsar sus planes de crecimiento y de expansión”. A continuación 
se enumera una clasificación de factores que afectan el desarrollo de las mipymes 
según Pérez-Uribe & Ramírez, (2015): 
 
 
Soberbia empresarial: Los gerentes de las pymes creen que las estrategias de 
hace muchos años les van a funcionar por siempre, y no tienen en cuenta las 
nuevas tecnologías. Igualmente se debe dar paso a nuevas generaciones que 
llegan a aportar ideas frescas, pero muchos pequeños empresarios se enfrascan 
en sus antiguos enfoques.  
 
 
Tramitología: A la hora de realizar trámites para apoyo financiero del gobierno 
para nuevos proyectos como créditos y similares, se tornan muy engorrosos lo que 
impide a las pymes acercarse a nuevas ayudas o desmotiva a aplicar a las 
mismas. Otro factor es que piensan que será costoso y difícil por lo que no 
acceden. 
 
 
Relación familia-empresa: El 95% de las pymes existentes son familiares. Esto 
conlleva a que una gran mayoría de las familias integren sus gastos (arriendo, 
automóvil, diario) en los gastos de su empresa. No establecen una  diferenciación 
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entre el ente económico empresarial y los gastos de la familia, inclusive se piensa 
que es posible que esto se haga a propósito para buscar una reducción de las 
utilidades y que los impuestos sean menores. 
 
 
Alianzas estratégicas: Sin esto es difícil que cualquier organización despegue. En 
Colombia hay una marcada  tendencia en la cultura del miedo a hacer 
asociaciones con otras empresas u otros sectores. “Aún existen “gerentes 
feudales” en las pymes, que son selectivos y no tratan correctamente a 
empleados. Hace falta un perfil gerencial para hacer asociaciones”. 
 
 
7.1. PYMES DE CALI 
 
 
En cuanto a la parte local, La Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas 
Industrias, ACOPI, seccional Valle,  es la que reúne el gremio de este tipo de 
empresas. Para el año 2014 las pymes del Valle representaban el 9,3% del tejido 
empresarial del Valle y el 13,3% de las exportaciones del departamento. Aunque 
se exportan desde manufacturas hasta productos metálicos, aún necesitan 
diversificar mercados, mediante innovación de productos, precios competitivos, 
entre otras. Las exportaciones de las Pymes caleñas para 2014 ascendieron a 250 
millones de dólares, 348 millones menos que lo reportado en el 2012 (ACOPI, 
para Periódico El Tiempo, 2014). El presidente de la Cámara de Comercio de Cali 
para el año 2014, Esteban Piedrahita, señala que “si bien la pyme vallecaucana ha 
logrado incursionar en los mercados internacionales, aún su canasta exportable 
está altamente concentrada en el mercado de los Estados Unidos”. Este hecho las 
hace sumamente vulnerables frente al ciclo económico que pueda tener el 
mercado estadounidense (Piedrahita, Esteban para Periódico El Tiempo, 2014). 
 
 
Lo que más exportan las pymes del Valle del Cauca son manufacturas diversas, 
confecciones, químicos, caucho y productos alimenticios. Es importante resaltar 
que las pymes vallecaucanas generan el 43,1% de los puestos de trabajo dentro 
de la actividad industrial. Las microempresas, que son mayoría, generan el 1,6 % 
y las grandes el 55,3% de los puestos manufactureros (ACOPI para Periódico El 
Tiempo, 2014). El acceso preferencial de los productos colombianos a los 
mercados de Chile,  Perú y México representa una gran oportunidad para las 
empresas del Departamento y del país (Cámara de Comercio de Cali, 2014). 
 
 
Por su parte, Cali concentra el 80% de las pymes que hay en  todo el 
departamento del Valle del Cauca, y el 30,4% de todas las pymes del Valle se 
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dedican a la actividad comercial, el 13,7% a la industria, un 8,1% al agro y el 7,5% 
están en el sector inmobiliario (ACOPI para Periódico El Tiempo, 2014).  
 
 
Esta asociación de pequeños industriales cuestionó en 2015 la forma como se ha 
venido manejando la devaluación del peso pues en la región las pymes han 
sufrido sus consecuencias y “el Gobierno parece desdeñar los devastadores 
efectos que tiene sobre las empresas de menor dimensión económica. Es una 
devaluación de gran magnitud al pasar la tasa de cambio de $2000 a $3000 en 
tiempo récord” (ACOPI para Periódico El País, 2015).  La directora de ese gremio 
para 2015, Beatriz Avendaño, indicó que “este sector genera el 95% del empleo 
básico del país, pero el que menos elementos financieros y operativos de 
respuesta tiene para enfrentar semejante variación, y sobre todo en el manejo de 
los precios dentro de un sistema tributario y un régimen laboral inflexible”. 
Consideró que un “derrumbe así sea parcial de las pequeñas y medianas 
empresas puede convertirse en un desastre económico si el Gobierno no adelanta 
acciones concertadas con las pymes de todo el país” (Avendaño, Beatriz para 
Periódico El País, 2015). 
 
 
Por su parte, el presidente de la junta directiva seccional del Valle del Cauca de 
Acopi, señaló que “sectores tan críticos como artes gráficas, panificadores, 
plásticos y empaques, se han visto afectados por las alzas que alcanzan un 50 % 
en las materias primas e insumos importados, y que no les permite trasladar estos 
costos al consumidor por  el temor de que disminuyan drásticamente sus ventas 
en el mercado”.  De igual forma, señala la entidad gremial que la coyuntura 
cambiaria,  no se relaciona con los efectos de la devaluación,  sino por el pésimo 
manejo a la bonanza petrolera (Farouk Kattan, Presidente ACOPI - Valle para 
Periódico El País, 2015). 
 
 
7.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD APLICABLES A LAS PYMES 
 
 
Las pymes deben tener en cuenta algunos factores relacionados a la 
competitividad para lograr su desarrollo, en una apreciación correcta de áreas 
como Gestión financiera, recursos financieros, presupuestos, gastos y costos de la 
organización; gestión de talento humano, gestión administrativa, gestión de 
producción, lo anterior, en combinación con aspectos organizacionales, en los 
cuales “se involucran parámetros competitivos, cultura organizacional, toma de 
decisiones, efectividad organizacional y análisis del entorno; y, con la 
configuración de estrategias competitivas que inciden en el desempeño 
organizacional, estrategias de diferenciación, y estrategias de segmentación” 
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(Carillo, Silva, & Cristancho, 2015). Todas estas estrategias orientadas a la 
creación de valor y a la fidelización de clientes. 
 
 
Tabla 6. Factores asociados a la competitividad 
 
 
 Fuente: Carillo, Silva & Cristancho (2015). 
 
 
La competitividad en las organizaciones interfiere también a nivel micro en cada 
área de la empresa, como se presentó en la tabla anterior. Por ello, cada área 
debe encargarse de tener claros los factores que inciden en que toda la estructura 
organizacional funcione y crezca. En el caso de la Gestión financiera esta área 
debe tener claro que su eje principal se centra en los movimientos de todos los 
recursos financieros de la compañía, los presupuestos, gastos y costos; talento 
humano por su parte, debe enfocarse en el reclutamiento y vinculación de 
empleados, realizando todo el proceso que requieran de capacitación y 
seguimiento durante su vida en la organización; gestión administrativa regula 
procesos de todas las áreas para que funcionen en conjunto; gestión comercial 
debe enfocarse en marketing y ventas, pues el objetivo de las mipymes es 
crecimiento y esto se logra con ventas; gestión de producción encargada de 
procesos como el diseño de empaques, logos y de la fabricación y elaboración de 
los productos que ofrezca la empresa.  
 
 
Además de infraestructura, mejorar  procesos de producción e incentivar la 
innovación, entre otros aspectos, es indispensable que las empresas trabajen en 
consolidar una efectiva gestión de su talento. Esto es clave para alinear todos los 
estándares organizacionales con la fuerza laboral para así obtener los resultados 
esperados. 
 
 
La competitividad del talento humano por competencias es un proceso 
dispendioso pero es necesario en aquellas empresas que desean ver 
materializada su plataforma estratégica y obtener óptimos resultados en el 
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mediano y largo plazo, pues es de gran importancia conocer qué tipo de personal 
se necesita para lograr las metas establecidas además de las capacitaciones 
necesarias que se deban impartir para que cada área funcione acorde al 
desarrollo de la empresa y sea mas competitiva sin importar su tamaño (Olga 
Lucía Jaramillo Naranjo, profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad 
del Norte para Periódico Portafolio, 2014). Dentro de cada área  se deben plantear 
preguntas, cuestionamientos y debates con el fin de crear instrumentos que 
permitan identificar falencias que pueda estar presentando la MYPIME a partir de 
un desarrollo investigativo. Dentro de estos planteamientos cada área debe hacer 
un análisis de sus DOFA y su aporte en la construcción de una empresa mas 
competitiva en el sector. En la siguiente tabla se presentan los cuestionamientos 
básicos a partir de los cuales las áreas determinan su competitividad y realizan 
una serie de planteamientos y estrategias para mejorar sus competencias 
internas: 
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Tabla 7. Interrogantes asociados a la competitividad por áreas 
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Fuente: Carillo, Silva, & Cristancho (2015). 
 
 
La competitividad infiere en las áreas organizacionales desde su base, por ello 
cada una se plantea cuestionamientos como los anteriores. La construcción de 
herramientas que permitan visualizar el estado de las pequeñas empresas en 
términos de competitividad es fundamental al momento de establecer dinámicas 
de acción que permitan la mejora de las condiciones organizacionales es decir, 
que se hace necesario para las organizaciones el diseño y aplicación de diversos  
mecanismos que les permitan analizar la información de su entorno, incluyendo la 
forma de actuar de la competencia, como “un punto de apalancamiento 
indispensable para el análisis de las capacidades internas y del establecimiento 
del curso a seguir, enmarcado en la planeación organizacional para la 
consecución y distribución de recursos en el corto, mediano y largo plazo”, esto en 
concordancia con el pensamiento estratégico, considerando a su vez la 
complejidad del enfoque sistémico, lo cual implica el análisis permanente de las 
dinámicas internas de la compañía con el apropiado manejo de los flujos de 
información que se encuentran en constante interacción con la organización 
(Carillo, Silva, & Cristancho, 2015). 
 
 
La competitividad en las mipymes y en todas las empresas en general, se ve 
influenciada por otros factores como la cultura organizacional siempre y cuando se 
establezcan y fomenten en los diferentes sectores o niveles de la empresa valores 
y principios que promuevan el deseo de superación además de la motivación de 
realizar cada proceso. Es importante recordar que no es suficiente tener talentos 
en la organización, es necesario saber aplicarlos y direccionarlos de la mejor 
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forma posible. Esto depende de dos factores: la  correcta organización del trabajo 
y el estilo de administración; permitiendo así  trabajar en equipos de alto 
desempeño para obtener un clima extremadamente democrático, agradable y 
participativo recordando siempre que el capital humano es quien hace a las 
organizaciones y su contexto (diseño y cultura) influye en la competitividad desde 
cada área y por ende en la empresa ante el mercado. “Cuando se planta una 
semilla, su desarrollo depende de la calidad del suelo y del trato que reciba” 
(Cantillo & Daza, 2011). 
 
 
7.3. ANÀLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 
EN EL ÀMBITO NACIONAL Y REGIONAL 
 
 
El comercio analizado como intercambio de bienes o servicios es importante para 
el desarrollo de las pymes debido a la internacionalización que les puede otorgar. 
En la mitad del siglo XIX, se consideró que en los países subdesarrollados para 
que se generara un crecimiento económico, debía existir una coordinación entre 
todos los sectores económicos para lograr el desarrollo por igual;  porque se 
concluyó que individualmente no podían ser competitivos. Otras posturas  
sostenían que se requería de inversión en los diferentes sectores para lograr el 
desarrollo, mientras que otros, aseguraban que centrarse en pocos sectores 
limitaba el crecimiento pues disminuía la demanda.  
 
 
A partir de esto, los economistas de la época precisaron que los países 
importaban muchos bienes, por lo que era necesario empezar a producir 
internamente la mayor cantidad de lo que adquirían en el mercado extranjero. 
Esto, aplicaba la ventaja comparativa planteada por David Ricardo más de un siglo 
atrás, quien planteó la liberalización comercial como fuente de ventajas 
comparativas abriendo los mercados extranjeros mediante el aumento de la 
demanda de productos nacionales obteniendo beneficios de las economías de 
escala como la compra de materias primas a mejores precios. Un claro ejemplo de 
liberalización comercial es México, país que en 1994 ingresa al Tratado de Libre 
Comercio de América Latina (NAFTA) y diez años después de haber iniciado el 
tratado el balance fue negativo, en el país aumentó la desigualdad y la pobreza y  
las oportunidades escasearon mucho más. Por tanto, Estados Unidos exportaba a 
México productos agrícolas sacando del mercado a los competidores de pymes 
con precios por debajo de la producción nacional. 
 
 
No obstante,  los países subdesarrollados rechazaron la ventaja comparativa en 
sus planes de desarrollo económico considerando que no contaban con la 
capacidad de crear sus propios productos para competir en el extranjero y por 
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tanto, esperaron que a largo plazo se desarrollaran políticas económicas e 
industriales más adecuadas que permitieran desarrollar ventajas comparativas 
(Stiglitz & Charlton, 2007). 
 
 
A partir de la experiencia mexicana, Stiglitz & Charlton, (2007) concluyen que la 
liberalización comercial por sí sola no es suficiente para ser competitivos en el 
mercado, se necesita infraestructura, educación e inversión pues el verdadero 
desafío es llevar a cabo la liberalización de manera que promueva un desarrollo 
sostenible, donde aumenten los ingresos de aquellos que se encuentran en los 
estratos medios y bajos de la sociedad. De acuerdo a esto, la liberalización 
comercial afecta a las pymes, al ponerlas en competencia directa con las 
exportaciones, aumentando el desempleo y la desigualdad. 
 
 
Ricardo Hausmann y Dani Rodrik (2004) citados por Stiglitz & Charlton, (2007) 
destacan el emprendimiento como medida para ampliar y conocer los mercados, 
al afirmar que los países desarrollados cuentan con más emprendimientos, donde 
los jóvenes se ocupan en buscar y ensayar nuevas oportunidades, asumiendo las 
consecuencias del éxito o fracaso de su proyecto, además los países 
desarrollados a diferencia de los subdesarrollados cuentan con diversos seguros y 
subsidios para desempleo que apoyan el crecimiento y la búsqueda de 
oportunidades como emprendedores.  
 
 
Es por esto que las naciones desarrolladas pueden ayudar  a los países 
subdesarrollados a surgir, modificando políticas comerciales de manera que les 
generen oportunidades comerciales en el sistema económico mundial a partir de 
su influencia en el comercio internacional y las instancias que lo conforman. 
 
 
Por otra parte, la competitividad es la suma de los esfuerzos para lograr la 
productividad máxima de una empresa mediante el uso adecuado de los recursos 
humanos y materiales que posee la organización desde un fortalecimiento interno 
y la aplicación de estrategias innovadoras y una adecuada planeación. La 
búsqueda de competitividad a nivel nacional y regional en Colombia, genera una 
importancia en el desarrollo del tema trabajado el cual es analizado en el capítulo 
7. La región es el escenario central de la competitividad, con frecuencia se 
especializa y particulariza sus relaciones con los mercados nacionales e 
internacionales. Son las empresas las que compiten y para que logren alcanzar 
altos niveles de competitividad requieren de un entorno que posibilite, obligue y 
estimule alcanzar ventajas competitivas. 
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 A continuación se presenta la distribución por sectores económicos de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en Colombia de acuerdo a los datos encontrados 
del censo 2005: 
 
 
Figura 6. Distribución por actividades económicas 
 
 
 
Fuente: Censo Dane 2005 (DANE & DNP, 2012). 
 
 
Figura 7. Distribución por actividades económicas 
 
 
Fuente: Censo Dane 2005 (DANE & DNP, 2012). 
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En cuanto a la clasificación por sectores de la economía, se puede evidenciar que 
el 56,1% de las microempresas en Colombia para 2005 pertenecían al sector 
comercio predominantemente, mientras que de las Pymes en el mismo periodo el 
55,7% pertenecían de forma mayoritaria al sector servicios.  
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, se destaca principalmente el sector 
comercio con un 30,4% datos estimados por la Cámara de Comercio de Cali, 
(2014) de acuerdo a las renovaciones de las pymes realizadas en ese periodo. 
 
 
Figura 8. Participación porcentual de las actividades económicas en las pymes del 
Valle del Cauca I Trim. De 2014 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali,(2014) 
 
 
Para el caso de este análisis se decidió tomar el sector comercio, el cual 
representa el 30,4%, en contraste con los sectores de servicio, con un 10,5%, y la 
industria con un 13,7%. 
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8. LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIO 
 
 
Partiendo de lo anteriormente expuesto, se puede decir que existen una serie de 
factores que condicionan el comportamiento de las empresas, en el caso de las 
pymes colombianas pertenecientes al sector comercio se identificaron una serie 
de variables arrojadas por la Gran Encuesta Pyme años 2015 y 2016-I en todo el 
territorio nacional. En la tabla 8, de Nivel de competitividad Pymes sector comercio 
– variables e indicadores, se presentan los resultados agrupados en variables que 
tienen 5 niveles: gestión administrativa, gestión de producción, gestión comercial, 
gestión financiera y gestión del talento humano; los cuales se explicaron en el 
punto 7.2. 
 
 
Tabla 8. Nivel de competitividad Pymes sector comercio – variables e indicadores. 
COMPETITIVIDAD AÑO 2015 
Variables 
Rango 
Sector comercio 
NACIONAL 
Pequeña Mediana Total 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Diversificar o ampliar sus mercados en 
Colombia 
    22% 
Diversificar o ampliar sus mercados fuera 
de Colombia 
    2% 
Empresas que implementan acciones de 
mejora 
63% 69% 66% 
Nivel de Competitividad      30% 
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
   Existencias adecuadas 84% 85% 85% 
Disminución en superficie (espacio, 
tamaño) de ventas 
21% 15% 18% 
Capital de trabajo     76% 
Compra o arriendo de maquina     5% 
Certificación ambiental     6% 
Certificación  de calidad     17% 
Remodelaciones o adecuaciones     9% 
Nivel de Competitividad      31% 
GESTIÓN COMERCIAL       
Incremento de ventas  nacional     
0% al 
10% 
decremento de ventas nacional 11% 29% 20% 
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Aumento de Pedidos 35% 43% 39% 
Lanzar un nuevo producto     18% 
Nivel de Competitividad      22% 
GESTIÓN FINANCIERA       
Número de empresas que aumentaron 
costos 
39% 61% 50% 
Consolidación del pasivo     18% 
Solicitud de crédito al sistema financiero 41% 56% 49% 
Financiamiento otras fuentes       
Proveedores 20% 8% 14% 
Leasing 4% 7% 6% 
Mercado extrabancario 1% 0% 1% 
Factoring 3% 5% 4% 
reducción Margen de utilidad 45% 26% 36% 
Nivel de Competitividad      13% 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO       
Empresas que generaron empleo. 15% 17% 16% 
Capacitación del personal.     41% 
Nivel de competitividad      29% 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD NACIONAL DEL SECTOR 25% 
Fuente: Elaboración de Castañeda, Edier & Naranjo, Leidy a partir de Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
 
 
Se observa que el nivel de competitividad de la gestión administrativa es del 30%, 
indicador en el que se destaca el factor diversificación de mercados 
internacionales con un 2%, afectando drásticamente la competitividad de la 
gestión administrativa. Por otra parte, la gestión de producción presenta un 31% 
de competitividad, donde se observa un 18% de reducción en la superficie de 
ventas de las pyme. En cuanto a la gestión comercial, el nivel de competitividad es 
del 22%, donde el factor lanzamiento de nuevos productos obtuvo solo un 18% 
dentro de las pymes sector comercio, a su vez, la  gestión financiera con un 13% 
obtuvo un 50% de aumento en los costos, esto se explica con los problemas 
detectados en el sector (ver figura 14 y 15).  De igual manera, el indicador de 
gestión del talento humano tiene un 29% de competitividad, el cual es explicado 
por la baja generación de empleo de las pyme en 2015, en un 16%. 
 
 
En general el nivel de competitividad del sector comercio a nivel nacional es bajo, 
con un 25% que representa las dificultades encontradas en los factores analizados 
en las pymes colombianas durante el año 2015. Aunque los empresarios de la 
Pyme observaron un aumento en sus pedidos, los costos se elevaron, por tanto, 
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algunas pymes tomaron la decisión de reducir los espacios de venta de los 
locales, trabajar con inventario justo, aumentaron los costos de transporte de 
mercancías y por consiguiente, el margen de utilidad del sector disminuyó de 
manera drástica. 
 
 
8.1. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS DEL SECTOR COMERCIO 
EN EL ÀMBITO NACIONAL  
 
 
El estudio de  la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, realizado 
en el año 2016,  señala que la distribución por tamaño del sector comercio, 
corresponde en un 62% a las pequeñas empresas y un 38% a las empresas 
medianas. La información se presenta en la Figura 9. Distribución por tamaño. 
 
 
Figura 9.  Distribución por tamaño. 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
 
 
Los principales problemas que enfrentaron las pymes de Colombia para su 
competitividad en el año 2015, fueron los siguientes: la competencia de grandes 
superficies y la tasa de cambio. Por otro lado, las medianas empresas muestran 
que la devaluación del peso frente al dólar representó el mayor obstáculo con un 
50%. 
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Figura 10. Sector comercio pymes principales problemas identificados. 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
 
 
Con relación al mismo periodo de los años 2013 y 2014 se observa un cambio en 
las problemáticas registradas por el sector para las pymes, en el año 2013 el 
mayor problema fue la rotación de cartera con un 33%, seguido muy de cerca por 
la competencia de grandes superficies con un 30%, la cual se ha agudizado desde 
2014 con un 26%, permaneciendo con un 29% en el año 2015.  
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Figura 11.  Sector comercio, problemas por tamaño de empresa. 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
 
 
Al analizar la problemática del sector a partir del tamaño de la empresa, coinciden 
las pequeñas y medianas en que su principal problema para ser competitivas es la 
competencia de grandes superficies con un 30%, seguido de los altos impuestos 
que afecta en un 23% a la pequeña empresa principalmente. Cabe resaltar que las 
medianas empresas son principalmente afectadas por la tasa de cambio con un 
50%, impacto que para las pequeñas empresas solo es de un 18%, se observa, 
que la situación presentada se debe a la interacción con el mercado extranjero. 
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8.2. COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIO PYMES EN LA CIUDAD DE 
CALI 
 
 
Tabla 9. Nivel de competitividad Pymes sector comercio en Cali – variables e 
indicadores. 
 
COMPETITIVIDAD AÑO 2015 CALI 
Variables 
Sector Comercio 
Pequeña Mediana Total 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Diversificar o ampliar sus 
mercados en Colombia 
    25% 
Diversificar o ampliar sus 
mercados fuera de Colombia 
    7% 
Empresas que implementan 
acciones de mejora 
    76% 
Nivel de Competitividad      36% 
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
Existencias adecuadas     70% 
Disminución en superficie 
(espacio, tamaño) de ventas 
  
  
28% 
Capital de trabajo     82% 
Compra o arriendo de 
maquina 
    0% 
Certificación ambiental     10% 
Certificación  de calidad     17% 
Remodelaciones o 
adecuaciones 
    9% 
Nivel de Competitividad  31% 
GESTIÓN COMERCIAL 
AUMENTO VOLUMEN de 
ventas  
  
  
39% 
Incremento de ventas    
  
0% al 10% 
Aumento de Pedidos     38% 
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Lanzar un nuevo producto     31% 
Nivel de Competitividad  30% 
GESTIÓN FINANCIERA 
Porcentaje de empresas que 
aumentaron sus costos 
    44% 
Consolidación del pasivo     18% 
Solicitud de crédito al 
sistema financiero 
    27% 
Financiamiento otras fuentes 
  
  
  
Proveedores     26% 
Leasing     1% 
Mercado extrabancario     1% 
reinversión de utilidades     6% 
Factoring     2% 
Reducción Margen de 
utilidad 
    32% 
Nivel de Competitividad  10% 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Empresas que generaron 
empleo 
    15% 
Capacitación del personal.     33% 
Nivel de Competitividad  24% 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD LOCAL  DEL SECTOR 26% 
Fuente: Elaboración de Castañeda, Edier & Naranjo Leidy, a partir de Asociación 
Nacional de Información Financiera, (2016). 
 
 
Según la gran encuesta pyme realizada por ANIF, el nivel de competitividad de la 
gestión administrativa en Cali de la pyme es del 36%, y en general el factor que 
más afecta este indicador es diversificación de mercados internacionales con un 
7%. A su vez, la gestión de producción presenta un 31% de competitividad, donde 
la reducción en la superficie de ventas de las pyme muestra un 28% de incidencia. 
La gestión comercial tiene un nivel de competitividad del 30%, donde el factor 
incremento de ventas presentó un aumento muy leve de entre el 0 y 10% dentro 
de las pymes del sector comercio. En las pymes locales, la  gestión financiera 
presentó una competitividad del 13%, siendo muy baja debido al considerable 
aumento de los costos (44%) y la reducción del margen de utilidad (32%).  De 
igual manera, la  gestión del talento humano obtuvo un 24% de competitividad, a 
partir, de la baja generación de empleo de las pyme en 2015 (15%). 
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8.2.1 Principales problemas de la Pyme en Cali 
 
 
La baja competitividad de las pymes dentro del sector comercio de la Ciudad de 
Cali, se explica  a partir de los principales problemas identificados (ver figura 12) 
entre los que se resalta la tasa de cambio (25%), la competencia de las grandes 
superficies (18%), costos insumos y altos impuestos (16%). Lo anterior, frena el 
desarrollo y crecimiento de la pyme, la cual se refleja en sus utilidades, por tanto, 
muchas pymes tienden a desaparecer del mercado absorbidas por empresas de 
grandes superficies y mayor infraestructura. 
 
 
 
Figura 12.  Principales problemas Sector comercio pymes de Cali. 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Información Financiera (2016). 
 
 
Las pymes del sector comercio deben buscar estrategias competitivas para ser 
diferenciadoras, introducir las TIC en sus ventas y buscar la innovación en sus 
productos comercializados, para disminuir la barrera que existe con las empresas 
comercializadoras de grandes superficies. 
 
 
8.3. COMPARATIVO COMPETITIVIDAD SECTOR COMERCIO NACIONAL Y 
LOCAL 
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Con el propósito de realizar la comparación de competitividad del sector comercio 
en el ámbito nacional y local, se elabora la Tabla 10 denominada Comparativo 
nivel de competitividad Local y Nacional pymes sector comercio. 
 
 
Tabla 10. Comparativo nivel de competitividad Local y Nacional pymes sector 
comercio. 
 
COMPARATIVO NACIONAL Y LOCAL (Cali) 
COMPETITIVIDAD AÑO 2015   
Variables 
Rango 
Sector comercio  
Nacional Local 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Nivel de Competitividad  30% 36% 
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
  
Nivel de Competitividad  31% 31% 
GESTIÓN COMERCIAL 
Nivel de Competitividad  22% 30% 
GESTIÓN FINANCIERA 
Nivel de Competitividad  13% 10% 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Nivel de competitividad  29% 24% 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD  DEL 
SECTOR 25% 26% 
Fuente: Elaboración de Castañeda, Edier & Naranjo, Leidy a partir de Asociación 
Nacional de Información Financiera, (2016). 
 
 
El análisis de la tabla 10, refleja que en el sector comercio de las pyme de 
Colombia para el año 2015 presenta una desaceleración en sus actividades. Lo 
anterior refleja que la competitividad del sector en la ciudad de Cali para las pymes 
fue la menos optimista, sus porcentajes son inferiores a lo reportado en 2014. El 
28% de los empresarios experimentó una desmejora en su situación económica, 
ubicándose 14 puntos por debajo del promedio histórico. Las ventas disminuyeron 
observándose que el 65% de las pymes del sector comercio de Cali presento un 
crecimiento en las ventas entre el 0 y el 10%.  
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8.3.1  Variables comparadas  
 
 
A continuación se presenta un análisis de cada factor o variable entre el ámbito 
local y nacional: 
 
 
Gestión administrativa: el nivel ámbito local se encuentra 6 puntos por encima del 
promedio nacional con una competitividad del 36%, esto se debe a que los 
gerentes de las pymes locales están implementando acciones de mejora y 
buscando incursionar en otro mercado. 
 
 
Gestión de producción: un nivel de competitividad en este factor es igual en el 
ámbito local como en el nacional con un31%, como consecuencia al manejo 
adecuado de capital de trabajo. 
 
 
Gestión comercial: en esta variable el ámbito local se encuentra 8 puntos 
porcentuales (30%) por encima del nivel nacional que registra un 22%.  Mientras 
las pymes del país arrojó una desaceleración en las ventas del 20%, las pymes de 
Cali presentaron un incremento con respecto a 2014 del 39%. 
 
 
Gestión financiera: el 50% de las Pymes en el ámbito nacional presentaron un 
aumento en sus costos, mientras que en la ciudad de Cali la tendencia estuvo 6 
puntos por debajo con un 44%. Esto se debe, a que el nivel de endeudamiento 
estuvo 22 puntos por debajo del porcentaje nacional, lo anterior señala que la 
mayoría de las pymes caleñas no adquirieron problemas en el año 2015. No 
obstante, cabe destacar que las pymes locales recurrieron a una fuente de 
financiación alterna la cual no se utilizó en el ámbito nacional: reinversión de 
utilidades con un 6%.  
 
 
Gestión del talento humano: en lo que respecta a esta variable, la competitividad 
nacional registró para 2015 un total de 5 puntos de diferencia entre el ámbito 
nacional (29%) con respecto al nivel local (24%). Esto se explica a partir de la baja 
capacitación a los empleados especialmente en la parte local donde registra un 
33%.  
 
 
De acuerdo a cada uno de los factores de competitividad analizados, es necesario 
realizar acciones pertinentes que le permitan al grupo de investigación pyme 
orientar el estudio y  apoyo investigativo a ese sector en particular. 
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8.4. INFORMACIÒN POR SUBSECTORES Y EXPECTATIVAS DEL SECTOR 
COMERCIO 
 
 
En la siguiente figura se relacionan los subsectores de comercio con mejor y peor 
margen de utilidad para el año 2015. 
 
Figura 13.  Margen de utilidad por subsector. 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016) 
 
 
En cuanto a subsectores, se percibió como favorable en 2015 la evolución de los 
negocios,  no obstante, las ventas y la utilidad presentaron una disminución 
porcentual. Los productos textiles obtuvieron un margen comercial positivo de 6%, 
al igual que los productos farmacéuticos, de perfumería y tocador con 4%, 
mientras que las pymes de alimentos y artículos de uso doméstico presentaron 
una reducción de 1%, y ferretería, cerrajería y productos de vidrio con un 13%. 
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Figura 14. Situación económica general por subsectores 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
 
 
En la figura 14 se observa que las pymes del sector comercio en los subsectores 
de ferretería, cerrajería –productos de vidrio en igual porcentaje que productos 
farmacéuticos, de perfumería –de tocador y los alimentos y bebidas presentaron 
una percepción menos favorable; siendo menor al promedio del sector total 
comercio que es de 22%.Lo anterior se observa en el volumen de ventas 
registrado en los mismos subsectores para el 2015, demostrando así que la 
competitividad disminuye a partir de ese año. 
 
 
Figura 15.  Volumen de ventas por subsector 
 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
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8.4.1 Expectativas comercio Pymes 2016 
 
 
Para el año 2016, la información publicada por la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras ANIF (2016), corresponde a las expectativas y 
proyección que tienen los empresarios sobre la situación de sus pymes durante el 
año. 
 
 
En cuanto a  expectativas del desempeño general de la pyme sector comercio el 
37% de los empresarios considera que el sector comercio sería favorable en el 
año 2016, un 28% considera se mantendría igual al registrado en 2015; y  más del 
40% de los empresarios considera que no habría un buen desempeño en el año 
2016. 
 
 
Figura 16.  Expectativas desempeño general por sectores. 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016). 
 
 
En el sector comercio se esperaba que las ventas aumentaran en 2016, debido a 
que en 2015 el sector registró 16% y para 2016 el sector es positivo en cuanto a 
crecimiento de ventas. De igual manera sigue siendo bastante baja la expectativa 
al esperarse un 19%. 
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Figura 17.  Expectativas volumen de ventas por subsector. 
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF (2016) 
Con respecto a la proyección de las ventas en el sector comercio, las expectativas 
de los empresarios para el 2016, es del 19% con respecto al año 2015 el cual 
arrojó como resultado un 16%. 
 
 
8.4.2 Índice de confianza comercial 
 
 
Este indice evalua la confianza de los empresarios en el desarrollo de sus 
negocios, agrupando tres categorías: percepción situación económica actual, 
percepción situación futura (a 6 meses) y el nivel de existencias. 
 
 
 Sector comercio 
 
 
De acuerdo a Fedesarrollo (2015), los resultados en términos intermensuales para 
Febrero de ese año, arrojan una caída de 6,5 puntos porcentuales en la 
percepción de los comerciantes sobre la situación económica actual de la empresa 
(38.8%) y de 3,0 puntos porcentuales en el componente de expectativas para los 
próximos seis meses (37%).  
 
 
Por su parte, el indicador del nivel de existencias evidenció una mejora de 5,7 
puntos porcentuales (11,7%) con respecto al año anterior.  Esta leve reducción del 
índice de confianza comercial respecto a febrero de 2014 se explica por la baja en 
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las expectativas de la situación económica que no logró compensar la mejora en 
los otros dos componentes.  
 
 
 Sector industria 
 
 
Por otra parte, la  situación  económica general de las  Pymes  industriales para 
2015 fue muy similar a la de 2014. El  porcentaje de Pymes  industriales  que  
reportaron tener una  mejoría  en  su  situación económica general  durante  el  
segundo semestre  de 2015  fue de 42%. Por ello, dentro de la industria en 
general, las opiniones de los empresarios con respecto a su situación actual se 
mantuvo en  el  plano  positivo. 
 
 
 Sector servicios 
 
 
La evaluación que hicieron los empresarios de las Pyme del  sector servicios, 
sobre su  situación económica general en el segundo semestre del año 2015 
presenta una desaceleración, por tanto, el 40% de los empresarios observaron 
una mejora en sus negocios, y el 19% manifestó lo contrario. De igual manera, la 
percepción respecto a la demanda mostró señales fuertes de deterioro en las 
Pymes de servicios. 
 
 
Finalmente, se concluye que el índice de confianza comercial aplicado a los tres 
sectores, refleja en el sector comercio una desmejora en la percepción de los 
empresarios sobre la situación actual y futura, al igual que en el sector servicios 
especialmente en la percepción de la demanda. El sector con mejor opinión de 
desempeño para el año 2015 es el industrial, reportando mejoría en su situación 
actual. 
 
 
8.5. REFLEXIÒN SOBRE LA COMPETITIVIDAD EN EL ÀMBITO NACIONAL 
Y LOCAL EN EL SECTOR COMERCIO 
 
 
De acuerdo a Erosa & Arroyo, (2007) la construcción de una adecuada ventaja 
competitiva requiere: desarrollo del conocimiento, tecnología de información, 
innovación y capacidad de transformación. En lo encontrado a nivel nacional y 
regional de acuerdo a la gran encuesta pyme antes explicada, se evidencia que en 
el sector comercio tanto local como nacional esas cuatro variables se encuentran 
de la siguiente forma: 
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En cuanto a desarrollo del conocimiento las pymes locales y nacionales capacitan 
al personal en un 33% y 41% respectivamente, permitiendo así el crecimiento de 
las capacidades de sus empleados. Lo anterior concuerda además con lo 
expuesto por Chesnais (1986) citado por Escorsa & Valls, (2003) en cuanto a que 
para lograr ventaja competitiva se requiere principalmente innovación y capital 
humano que debe ser capacitado para obtener mejores resultados. 
 
 
Tecnología de la información: a través de la implementación de acciones de 
mejora, las cuales en el ámbito local y nacional superan el 6% de su gestión 
administrativa. En la parte de maquinaria como compra o arriendo las pymes 
invierten muy poco en el sector comercio (5%). 
 
Innovación: referida a la comercialización, posicionamiento, etc. Un claro ejemplo 
es la plataforma Pymercado, dirigida especialmente a la mediana empresa, dicha 
plataforma tiene presencia en más de 9 países del mundo, y en el caso de 
Colombia llegó a finales del 2016 para los clientes pyme del Banco de Bogotá 
como una alternativa que les permite acercarse a la tecnología, crear contactos de 
proveedores y clientes, e incluso acceder a módulos de capacitación empresarial 
(María Claudia Zafra, directora de mercadeo del Banco de Bogotá para Periódico 
Portafolio, 2016). En este ítem las pymes buscan diversificar sus mercados en 
Colombia principalmente. A nivel internacional las pymes nacionales diversifican 
en un 7% y las locales en un 2%. 
 
 
Capacidad de transformación: Procesos eficientes. Certificaciones ambientales y 
de calidad obtenidas por las pymes colombianas quienes en un bajo rango las 
gestionan en el sector comercio. De igual manera, para el año 2015 el aumento de 
pedidos a nivel nacional fue de un 39% y localmente con un 38%. 
 
 
A su vez, las cinco fuerzas de Porter, (2008) en comparación con la ventaja 
comparativa propuesta por David Ricardo muestran que, en las pymes nacionales 
y locales la competitividad requiere de las fuerzas que dan forma en el sector: 
clientes, proveedores, sustitutos, rivalidad entre competidores y posibles entrantes 
en el sector. En el caso de los datos arrojados por la gran encuesta pyme 
realizada por ANIIF y agrupados en los cinco factores: gestión comercial, 
administrativa, de producción, financiera y de talento humano, se observa que las 
pymes de Colombia como medida para combatir la entrada de nuevos 
competidores, buscan la diversificación de mercados en Colombia, se encuentra 
en el ámbito local (36%) por encima del promedio nacional (30%) en términos de 
competitividad para el factor de gestión administrativa, debido a que se buscan 
acciones de mejora y diversificación.  
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Uno de los principales problemas encontrados en el sector comercio es la 
competencia de grandes superficies que están absorbiendo a los pequeños 
comercios, lo anterior conlleva al poder de negociación de los compradores, que al 
tener mayores opciones de compra, disminuyen la demanda de los bienes en las 
pymes. En el ítem de proveedores, las pymes los utilizan como una fuente de 
financiamiento alterna, especialmente en el ámbito nacional. 
 
 
En cuanto a ventaja comparativa, esta surge con el proceso de innovación, el cual 
claramente, no es realizado por las pymes, y el aumento de la productividad se 
refleja, en el incremento de pedidos, el lanzamiento de nuevos productos y la 
reinversión de utilidades; que si bien, no se hace en gran cantidad, son realizados 
por las pymes en busca de un incremento de ventas como el registrado en el 
ámbito nacional (20%); mientras que en el ámbito local en el año 2015 hubo una 
disminución del 39%. De igual forma, un buen desarrollo de estrategias se refleja 
en la disminución de costos, que para el año 2015 en las pymes nacionales y 
locales obtuvo un aumento de 50% debido a problemas como el contrabando, el 
alza del dólar entre otros. Por lo tanto, las pymes no han alcanzado una adecuada 
ventaja comparativa.  
 
 
Las estrategias genéricas competitivas propuestas por Porter, (2008) son tres: 
liderazgo de costos, diferenciación y enfoque, las cuales se pueden aplicar en 
conjunto o centrarse en un solo tipo.  Dichas estrategias no se aplican en las 
pymes colombianas. Solamente en el liderazgo de costos para el año 2015 el 
ámbito local y nacional se observó un aumento significativo en los costos del 
sector comercio; especialmente de los insumos, sumado a los altos impuestos que 
como resultado originó una reducción en los márgenes de utilidad, aumentó el 
endeudamiento bancario y disminuyó los espacios de venta y por tanto, se produjo 
desempleo. 
 
 
En términos generales de competitividad en Colombia, se puede decir que el 
Anuario Mundial de Competitividad refleja a grandes rasgos la ventaja competitiva 
que debe tener una nación para lograr su desarrollo y posicionamiento en el 
mercado mundial. Este Anuario evalúa el desempeño económico, la eficiencia del 
Gobierno, la eficiencia empresarial e infraestructura, que son factores adicionales 
a tener en cuenta para que un país, empresa o sector pueda ser competitivo 
mediante el fortalecimiento interno y la disminución del desempleo. Tal como se 
expuso con el caso de México con respecto al Tratado de Libre Comercio de 
América Latina (NAFTA), al no contar con las condiciones internas para hacer 
frente a la liberalización comercial que por sí sola claramente no garantiza el 
crecimiento y sus efectos fácilmente pueden ser invisibilizados por otros factores. 
De igual forma, Betancourt (2007) plantea que, cada país mide su propia 
productividad y no es comparable con la de otros países, pues cada uno es 
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totalmente diferente e independiente, no obstante, en términos de políticas 
económicas y fiscales que no faciliten el desarrollo conlleva a políticas de 
competitividad que buscan corregir estas deficiencias. 
 
 
La competitividad en el índice General de Competitividad (IGC) refleja unos 
requerimientos básicos para que las empresas sean competitivas y una serie de 
factores que influyen en su desarrollo. Este índice se puede asociar con los 
factores o niveles de la competitividad sistémica (ver figura 1) propuestos por 
Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer, (1996).  En el nivel meta se 
relacionan los factores de Salud y Educación primaria (posición desfavorable 105 
de 144 países para 2014), educación superior y capacitación (desfavorable 
aumentó 6 puntos porcentuales con respecto al año 2013, ocupando la posición 
69) y eficiencia del mercado laboral (presentó para 2014 una leve recuperación de 
tres puntos). 
 
 
En el nivel macro se encuentran el entorno macroeconómico (uno de los 
requerimientos con mejor posición en el índice para Colombia en 2014 ocupando 
el puesto 29, con una reducción de 4 lugares con respecto a 2013 donde ocupaba 
la posición 33, situándose entre los primeros treinta países) y tamaño del mercado 
(ha tenido un comportamiento estable para Colombia, en 2014 presentó aumento 
de  un punto en el lugar 32, con respecto a la tendencia de la posición 31 durante 
2012 y 2013, sin embargo ocupa una buena posición general). 
 
 
En el nivel meso, las instituciones (han tenido una tendencia al alza de un punto 
por año consecutivo desde 2012, ocupando en 2014 la posición 111 que es muy 
desfavorable), infraestructura (tuvo una buena disminución de 8 lugares en 2014 
ocupando la posición 84, demostrando un avance en el periodo con respecto a 
2013 donde ocupaba el puesto 92 a nivel mundial, sin embargo,  sigue estando en 
una posición muy desfavorable en el índice de Competitividad Global), eficiencia 
del mercado de bienes ( este factor ha venido en aumento desde 2012 donde 
ocupaba el puesto 99, alcanzado para 2014 la posición 109; por ello, y teniendo en 
cuenta que los aumentos de posición son desfavorables y la disminución 
favorable, se puede decir que, el mercado de bienes en Colombia es muy 
improductivo) y preparación tecnológica (una disminución de casi veinte 
posiciones en 2014 pasando de 87 en 2013 a 68 en 2014 demuestra mayor 
inversión en tecnología por parte de todos los sectores del país en pro de una 
mayor competitividad). 
 
 
Finalmente, en el nivel micro están: desarrollo del mercado financiero (un aumento 
negativo de siete lugares pasando de la posición 63 en 2013 a la posición 70 en 
2014, que se explica con las alzas en las tasas de interés, los negocios informales 
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y el aumento del dólar, posiciona a Colombia entre los últimos lugares), 
sofisticación de los negocios (este factor  presenta una tendencia similar entre 
2012 y 2014, puesto 63 y 62 respectivamente, encontrándose aún lejos de la 
competitividad general de otros países) e  innovación (uno de los factores más 
importantes mencionados por autores como Ricardo, Essen, entre otros. En el 
índice General de Competitividad se evidencia la falta de innovación en Colombia, 
presentando un alza constante ubicándose en 2014 en la posición 77 mientras que 
en 2013 ocupaba la posición 74). 
 
 
8.5.1 Aplicación del diamante de Porter para el sector comercio 
 
 
Porter (1991) citado por Ibañez, (2000) considera el análisis de cuatro atributos 
genéricos que conforman el entorno en el cual se desarrollan los sectores 
económicos y las empresas. Estos atributos o características están conformados 
por una serie de elementos: 
 
 
Condiciones de los factores: en lo que concierne la posición de la Nación con 
respecto a mano de obra especializada o infraestructura, insumos necesarios para 
competir en un sector entre otros. 
 
 
Condiciones de la demanda: se refiere a la naturaleza de la demanda interior de 
los productos o servicios ofrecidos. 
 
 
Sectores afines y de apoyo: presencia o ausencia en la Nación de sectores 
proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos. 
 
 
Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: las condiciones que hay en una 
Nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las organizaciones. Las 
pautas que se determinen en la rivalidad interior de un país o territorio 
desempeñan un papel fundamental en el proceso de innovación y en las 
perspectivas que se planteen en el proceso de internacionalización. Además de 
los anteriores, hay otros dos factores o elementos que también interactúan para 
determinar la competitividad y que forman parte del modelo planteado por Michael 
Porter. Estos son la causalidad y el gobierno. La casualidad se refiere a los 
acontecimientos que afectan a un país y que se encuentran fuera del control de  
empresas y   gobierno. Por otra parte, el gobierno, a todo nivel, puede mejorar o 
empeorar la ventaja nacional mediante el manejo de la política y las regulaciones, 
por ello se dice que el gobierno influye en las determinantes del diamante (Ibañez, 
2000). 
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A continuación se presenta el diamante de Porter aplicado al sector comercio 
pymes en el marco de la investigación realizada, enfocando los factores 
encontrados en el desarrollo de la misma. 
 
 
Figura 18. Diamante competitivo aplicado al sector comercio 
 
 
 
Fuente: Elaboración de Castañeda, Edier & Naranjo, Leidy a partir de: Porter 
(1991) citado por Ibañez, (2000). 
 
 
8.5.2 Benchmarking y Análisis DOFA 
 
 
El benchmarking  es utilizado en el análisis competitivo empresarial como un 
método de comprensión de los resultados de los procesos de decisión por 
medio de comparación de  posiciones relativas de las variables consideradas 
en la empresa o sector. El Benchmarking de diagnóstico puede resultar 
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beneficioso debido a la información que proporciona sobre las fortalezas y 
debilidades de las capacidades del sector o entre empresas. Esta información 
puede ser utilizada para el establecimiento de objetivos mensurables y 
alcanzables asociados con un alto nivel de desempeño provocando una actitud 
crítica al fomentar la autoevaluación con base a indicadores de medición (Gurutze 
& Velasco, 2010). 
 
A partir de la comparación de los factores de competitividad nacional y local (punto 
8.3.1) y la reflexión sobre la competitividad en el ámbito nacional y local en el 
sector comercio (punto 8.5), se identifican una serie de elementos que son 
clasificados en una matriz DOFA partiendo del benchmarking de diagnóstico, 
recopilando en dicha matriz los elementos clave que se obtienen de la 
investigación sobre la competitividad sector comercio con un modelo del 
benchmarking que enlaza los elementos para proponer una posible estrategia y 
unos factores clave de éxito que servirán de base para futuras investigaciones 
sobre cómo aplicarlos e implementarlos a nivel pyme en Colombia. 
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Tabla  11. Análisis DOFA y estrategias básicas: benchmarking diagnóstico 
 
 
 ANÁLISIS INTERNO 
D
E
B
IL
ID
A
D
E
S
 
 
 
D1. Disminución superficies de venta: las pymes a nivel nacional para 2015 observaron un disminución del 18% en sus 
espacios de venta como locales y stand. En la parte local en un 28%. 
 
D2. Bajo nivel de calificación del trabajador: Las pymes colombianas son básicamente unidades de negocio de 
subsistencia que buscan rentabilidad en el corto plazo, que además tienen dificultad para acceder a  talento directivo bien 
preparado. Es de gran importancia conocer qué tipo de personal se necesita la pyme para lograr las metas establecidas y 
realizar la construcción de la ventaja competitiva asociada con la innovación y el mejoramiento de la gestión empresarial 
de las organizaciones donde se incluye el talento humano. Por ello, las pymes no tienen una estructura definida, están 
constituidas generalmente solo por el dueño en la parte administrativa, quien toma todas las decisiones correspondientes 
a su negocio y a la hora de contratar no tiene sistemas adecuados de selección que busquen trabajadores cualificados 
por los salarios, creyendo que personas más idóneas que el propio dueño puedan quitarle el negocio. La verdadera gran 
desventaja es su falencia en materia de talento directivo alto y bien formado, que les ayuden a impulsar sus planes de 
crecimiento y de expansión. Alberto Bocchieri, socio de Pedersen & Partners en entrevista para  Periódico Portafolio 
(2012) 
 
D3. Poca capacitación a empleados: talento humano debe enfocarse en el reclutamiento y vinculación de empleados, 
realizando todo el proceso que requieran de capacitación y seguimiento durante la vida en la organización del trabajador. 
Esto se dificulta porque las pyme en especial las pequeñas empresas no cuentan con áreas organizacionales 
especializadas ni una estructura.  Las capacitaciones necesarias que se deban impartir permiten que cada área funcione 
acorde al desarrollo de la empresa y sea mas competitiva sin importar su tamaño. Analizando la variable capacitación de 
personal en la tabla comparativa de competitividad pyme local y nacional 2015 las pymes caleñas no capacitan mucho a 
sus empleados (33%) con respecto al nivel nacional que lo hace en un 41% siendo aún insuficiente el volumen de 
capacitaciones para empleados de las pyme. 
 
D4. Resistencia al cambio: Las pymes colombianas son básicamente unidades de negocio de subsistencia que buscan 
rentabilidad en el corto plazo  con una elevada resistencia al cambio, en especial si se trata de hacer alianzas 
estratégicas.  El éxito de usar tecnología en la construcción de una ventaja competitiva requiere cambio constante del 
papel que se le dé y del gasto que se realice en ella de acuerdo al avance de la organización.  Erosa & Arroyo, (2007) 
explican que un error que puede darse es no considerar nuevas oportunidades de desarrollar modernas aplicaciones, 
mejorar los procesos y crear sistemas completos de beneficios para el consumidor. 
 
D5. Dificultad acceso a fuentes de financiación:   En el caso de la Gestión financiera esta área debe tener claro que su 
eje principal se centra en los movimientos de todos los recursos financieros de la compañía, los presupuestos, gastos y 
costos. Un 49% de las pymes nacionales solicitaron créditos al sistema financiero, y un 27% de las locales. Sin embargo 
se financiaron de otras fuentes como proveedores, leasing entre otras. 
 
D6. Soberbia empresarial: en ocasiones los dueños y gerentes de las pymes siguen con las estrategias con las que 
iniciaron su negocio hace años, y no tienen en cuenta la tecnología como medio de progreso y actualización. De igual 
manera, se debe dar la oportunidad a otras generaciones que aporten a la empresa ideas nuevas, sin embargo muchos 
de los empresarios pyme se quedan en sus antiguos enfoques. 
 
D7. Relación familia-empresa: la mayoría integra sus gastos personales y familiares con los de la empresa. El 95% de 
las pymes son familiares. No establecen una diferenciación. 
 
D8. Falta de innovación: las pymes colombianas les  la falta de innovación, que restringe las posibilidades expansivas 
del entramado de las pymes de la región y, con ello, reduce el crecimiento de los países.  La falta de innovación que 
conlleva a una baja competitividad.  Siendo una de las principales debilidades que tienen las pymes en Colombia, la poca 
importancia que le dan los empresarios a la innovación. El enfoque de la innovación debe ser una parte fundamental en  
todos los sectores económicos y hacerse extensivo a todas las áreas. 
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F1. Compromiso del empresario frente a la calidad: optimización de procesos y un fuerte compromiso del empresario 
frente a la calidad de los mismos para la adecuada producción y comercialización. La ventaja competitiva también está 
asociada con  la capacidad de transformación (productividad y calidad) mediante procesos productivos eficientes. El 
factor gestión de la producción dentro de la gran encuesta pyme de ANIIF tiene un nivel de competitividad del 30%, y 
específicamente, la gestión de certificación de calidad en el ámbito nacional y local es del 17%. 
 
F2. Espíritu emprendedor: Colombia ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en actitud positiva hacia los 
emprendimientos según la Universidad de Múnich. La ley 905 de 2004 incentiva la creación de nuevas empresas micro, 
pequeñas y medianas, mediante instrumentos que fortalezcan la cultura empresarial para el desarrollo de un espíritu 
emprendedor de nuevas generaciones mediante la estimulación y formación de mercados altamente competitivos. Tener 
este espíritu emprendedor conlleva al empresario pyme a buscar crecer en el mercado, buscar nuevas oportunidades y 
ser más decido en las negociaciones. 
 
F3. Generación de empleos: El empleo y los precios tuvieron para 2016 un excelente desempeño según el anuario de 
competitividad; el empleo por su parte registró 1 punto porcentual menos a lo reportado para 2015. Generación de 
empleo dentro del tejido empresarial colombiano, con un 80,8% de empleos formales, que se encuentran distribuidos así: 
en las Microempresas con un 50,3%, con una participación de las Pequeñas empresas de 17,6%, y un 12,9% de las 
Medianas. Entre el nivel local y nacional para 2015, las pymes generaron en promedio un 16% más de empleo, siendo 
una cifra baja que refleja las crisis económicas enfrentadas por las empresas del sector comercio. 
 
F4. Experiencias en el sector con exportaciones: si bien la pyme vallecaucana ha logrado incursionar en los mercados 
internacionales, aún su canasta exportable está altamente concentrada en el mercado de los Estados Unidos. Este hecho 
las hace sumamente vulnerables frente al ciclo económico que pueda tener el mercado estadounidense. Las  Pymes  
tienen  como  principal reto en su proceso de internacionalización, diversificar   sus   actuales   destinos   de   exportación. 
 
F5. Existencias adecuadas: las pymes del sector comercio manejan unas existencias adecuadas entre un 70% y 85%. 
Lo cual quiere decir que manejan unidades adecuadas para sus negocios. 
 
F6. Capacidad creativa: al ser empresas pequeñas, los empresarios de pyme cuentan con recursos más limitados, por 
lo cual deben hacer uso de su creatividad para maximizar sus recursos y buscar nuevas oportunidades y negociaciones. 
 
F7. Búsqueda de acciones de mejora: La construcción de herramientas que permitan visualizar el estado de las 
pequeñas empresas en términos de competitividad es fundamental al momento de establecer dinámicas de acción que 
permitan la mejora de las condiciones organizacionales. A nivel nacional el 66% de las pymes del sector implementan 
acciones de mejora y en la parte local el 76%. Según las mediciones internacionales de competitividad, entre ellas el 
Índice de Competitividad Global, Colombia tiene muchas oportunidades para mejorar en cuanto a la competitividad y 
fortalecimiento de las empresas. 
 
F8. Productos con alta demanda: Dependiendo de la capacidad del comprador se reducen los precios o se elevan los 
costos de satisfacer la demanda de los compradores. Los productos del sector comercio son de alta demanda debido a 
que son de consumo frecuente como productos textiles y prendas de vestir, productos farmacéuticos, de perfumería y 
tocador, artículos de aseo entre otros. 
ANÁLISIS EXTERNO 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 
A1. Altos impuestos: en el sector comercio pyme de Cali el 16% identifica 
como uno de los principales problemas del sector. En el ámbito nacional  el 
21% de las pymes enfrentaron este problema durante 2015. Analizando el 
sector comercio por tamaño de empresa a nivel nacional, el 23% de las 
pequeñas empresas manifestó como el segundo problema en orden de 
importancia del sector. 
 
A2. Competencia de grandes superficies: las grandes empresas como 
competencia son el principal problema que tienen las pymes a nivel local y 
regional.  
 
A3. Barreras de entrada relativamente bajas: La falta de barreras de 
entrada al mercado o la cercanía de los productos sustitutos limitan el nivel 
de los precios sostenibles.   
 
A4. Políticas de gobierno: el Estado y los actores sociales desarrollan 
políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y 
articulan los procesos de aprendizaje. Políticas restrictivas en cuanto a 
exportaciones e importaciones de insumos, legislación empresarial, entre 
otras. En el anuario mundial de competitividad en el subfactor eficiencia del 
Gobierno, Colombia mejoró su posición en el ítem de política fiscal para 
2016 bajando dos puntos porcentuales mientras que las finanzas públicas, 
la estructura institucional y social y la legislación empresarial aumentaron 
considerablemente, llegando a un punto de baja competitividad frente a 
otros países. 
 
A5. Aumento del dólar: la tasa de cambio, en especial en  las medianas 
 
Las siguientes y otras oportunidades serán 
explicadas en el siguiente capítulo: 
 
O1. TIC 
 
O2. Alianzas estratégicas 
 
O3. Búsqueda y selección de personal calificado 
 
O4. Tratados de libre  
Comercio 
 
O5. Formación y capacitación 
 
O6. Innovación 
 
O7. Diversificación de mercados 
 
O8. Planeación estratégica 
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Fuente: Elaboración de Castañeda, Edier & Naranjo, Leidy. 
 
 
empresas señalan que la devaluación del peso se ven reflejadas en 
menores ventas, y bajas o nulas utilidades. El Gobierno parece no darle 
importancia a los devastadores efectos que tiene sobre las empresas de 
menor dimensión económica, aunque sí es  una devaluación de gran 
magnitud al pasar la tasa de cambio de $2000 a $3000 en tiempo récord en 
2015.  Enfrentar esa gran diferencia, y sobre todo en lo que respecta a los 
precios. 
 
A6. Competencia con productos importados: Es difícil competir con 
empresas chinas, chilenas y brasileñas que han formado una fuerte barrera  
para las pymes nacionales, ofreciendo productos a muy bajos precios o 
creando sus propias superficies de ventas. Además el contrabando por 
diferentes vías.   
 
A7. Altos costos de insumos: la estructura de la industria a la cual 
pertenezca la empresa define la brecha entre ingresos y gastos, además  
los proveedores que son más exigentes producen una subida en los costos 
de los insumos. Sectores tan críticos como artes gráficas, panificadores, 
plásticos y empaques, se han visto afectados por las alzas que alcanzan un 
50 % en las materias primas e insumos importados, y que no les permite 
trasladar estos costos al consumidor por  el temor de que disminuyan 
drásticamente sus ventas en el mercado. En las pymes de Cali el costo de 
los insumos ocupa el tercer lugar entre los principales problemas del sector 
para 2015 con un 16% y a nivel nacional ocupa un cuarto lugar con un 12%, 
esto sumado al contrabando de artículos por fronteras. 
 
A8. Reforma tributaria: con la entrada en vigencia de la reforma tributaria en 
Enero de 2017 el consumo de los hogares disminuyó, el iva pasó del 16% al 
19% en la mayoría de productos y los impuestos a la gasolina. Todo esto 
disminuye la demanda de todos los sectores económicos del país. Esta 
situación también encarece los insumos y por tanto suben los precios. 
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS 
 
A1+A4+A5+A7+A8+D1+D5: Implementar alianzas estratégicas con otros 
sectores económicos para disminuir el impacto de los costos e impuestos 
A2+A6+D6+D7: Penetrar en nuevos mercados e incrementar los actuales a 
partir de la generación de nuevas ideas. 
A3+D2+D3+D4: realizar cambios en los procesos de selección de talento 
humano capacitado que permitan crear barreras de entrada a partir de la 
innovación y diferenciación de productos en el sector comercio. 
 
O2+O7+D1+D3+D8: Establecer un plan marketing 
para   incrementar los canales de ventas mediante 
la innovación, la tecnología, y la diversificación de 
mercados y productos.  
O3+O5+O1+D2+D6: Potenciar los procedimientos 
de búsqueda y selección de talento humano y la 
capacitación de los contratados aprovechando las 
tecnologías de la información y comunicación para 
que el personal tenga posibilidades de ascenso en 
la compañía y dar aportes renovados para el 
crecimiento de la pyme. 
O4+06+O8+D4+D5+D7: Estudiar planes de 
exportación adecuados aprovechando beneficios de 
tratados comerciales vigentes. 
 
A2+A6+F1+F5+F8: Mejorar la imagen de calidad como diferenciador de los 
productos nacionales e incrementar relaciones postventa. 
A1+A8+A5+F4+F7: Impulsar el aumento de las exportaciones a partir del 
aumento del dólar teniendo en cuenta acciones de mejora para fortalecer y 
estimular el desarrollo competitivo pyme. 
A3+A4+A7+F2+F3+F6: Presentar productos diferenciados aprovechando 
los recursos humanos y materiales de las pyme haciendo frente al aumento 
de precio en los insumos y potenciando barreras de entrada al sector. 
 
 
O3+O5+F3+F7: Una de las acciones de mejora que 
puede realizar el sector es en  la generación de 
empleos con perfiles bien definidos y con 
capacitación constante. 
O2+O4+O7+F2+F5+F8: Fortalecer los 
emprendimientos actuales pyme mediante la 
búsqueda de alianzas y diversificación 
aprovechando la demanda del sector. 
O1+O6+O8+F1+F4+F6: Realizar planes 
estratégicos dentro de las pymes del sector 
comercio a partir de la filosofía organizacional. 
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9. OPORTUNIDADES DE MEJORA RELACIONADAS CON LA 
COMPETITIVIDAD DE LAS PYME DEL SECTOR COMERCIO 
 
 
Se identificaron las siguientes oportunidades de mejora para las Pymes del sector 
comercio: 
 
 
 ALIANZAS ESTRATÉGICAS: una red permite unir esfuerzos para potenciar las 
ventas, el crecimiento y el reconocimiento de marca.  Es importante que las 
pymes dejen atrás el miedo y la resistencia al cambio y crean en esta 
oportunidad para compartir recursos escasos y ser más competitivos. 
Inicialmente las pyme deben conocer a la competencia y tener un plan 
estratégico para desarrollar nuevas oportunidades de negocio que sean 
rentables. 
 
 
 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Un proceso de planeación estratégica 
establece  criterios que permitan tomar las decisiones organizacionales 
cotidianas y debe suministrar un patrón con el cual se puedan evaluar tales 
decisiones. Dentro de la planeación estratégica se debe tener claro hacia dónde 
se va, definiendo la misión con claridad acerca del alcance de las operaciones, 
metas y objetivos específicos. De manera constante y permanente las 
organizaciones deben estar en los procesos simultáneos de planeación e 
implementación de sus planes permitiendo que los líderes tengan la convicción 
de que pueden llevar a cabo la visión. 
 
 
Para ello, se debe tener identificado el entorno, observándose internamente de 
manera realista y objetiva, confrontando elecciones difíciles, establecimiento de 
prioridades y externamente, a sus competidores, con las amenazas y 
oportunidades que representan. Además, debe medir el espacio entre sus 
metas, sus objetivos y su capacidad para lograrlos. Finalmente cómo lograrlo, 
con qué modelos de negocio y recursos se posibilita que la organización 
alcance las metas.  
 
 
Las pymes tienen dentro de su propia estructura la oportunidad de realizar 
planes estratégicos que permitan visionar su futuro y coordinar las acciones a 
emprender para su desarrollo. Al ser estructuras diferenciadas, sus procesos 
para alcanzar la planeación estratégica se componen de etapas que permiten 
definir sus características internas a partir de principios, valores y el 
establecimiento de políticas con una adecuada filosofía organizacional. El 
siguiente modelo es diseñado y aplicado para el proceso de planeación 
estratégica en las pyme: 
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Figura 19. Modelo de planeación estratégica aplicada 
 
 
 
Fuente: Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, (1998) 
 
 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC): 
constituyen una opción de desarrollo para las pyme y una ventaja competitiva 
dentro del sector comercio. La aplicación de TIC en las empresas requiere de 
inversión y actualización constante que conllevan a la innovación como una 
posibilidad de ser más competitivas, la cual requiere un cambio en la 
mentalidad del empresario pyme que permita crear nuevos procesos y hacer las 
actividades de forma más eficiente en beneficio del negocio. 
 
 
 ENFOQUE PERSONALIZADO COMO VALOR AGREGADO: las pymes tienen 
una oportunidad muy importante en el sector y es el enfoque personalizado que 
le pueden dar a los clientes, debido a que su tamaño es más reducido y pueden 
adquirir pedidos personalizados a clientes específicos para satisfacer las 
necesidades individuales demostrando  la forma en que el producto les 
beneficia con respecto a los ofrecidos por la competencia. En este enfoque, el 
cliente tiene la oportunidad de hacer preguntas, y el vendedor se ocupa de 
cualquier preocupación, adición, o inquietud que llegue a tener sobre el 
producto. 
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Dentro del enfoque personalizado, se atiende a los clientes según sus 
necesidades específicas teniendo en cuenta que a través del conocimiento del 
cliente pueden llegar a vender diferentes productos y fidelizar clientes 
enfocando la venta en satisfacer necesidades y deseos. 
 
 
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: a partir del valor agregado que pueden 
ofrecer las pyme se evidencia la necesidad de formación y capacitación 
constante de trabajadores operativos y administrativos con el objetivo de 
especializarlos en su cargo, generar mejor ambiente laboral, mejorar el servicio 
al cliente y capacidad para tomar decisiones en su puesto de trabajo 
empoderadamente a través del desarrollo de sus capacidades para ser más 
competentes en el desempeño de sus tareas, aumentando sus conocimientos y 
recibiendo más autoridad elegir de manera autónoma. Esta oportunidad puede 
ser aprovechada en Cali, que en comparación con el ámbito nacional se 
encuentra 8 puntos porcentuales por debajo. 
 
 
 MEJORA EN LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO: de acuerdo a lo 
anterior, es importante  entender como una oportunidad de mercado la 
realización de un correcto proceso en el área de talento humano, desde la 
búsqueda, selección, contratación y seguimiento de trabajadores, con una 
correcta definición de cargos, funciones y competencias, además de un perfil 
claro de lo que requiere la organización. Para lo cual es necesario desarrollar e 
implementar el manual de procesos para cumplir con las normas y estándares 
de calidad. 
 
 
 INNOVACIÓN: Los emprendimientos innovadores son una oportunidad en el 
sector, al ser diferenciados la demanda crece y la marca se posiciona. La 
innovación va en conjunto con la tecnología, el desarrollo de nuevas 
plataformas de comunicación, software entre otros que constituyen por sí 
mismos una innovación y permiten que otros empresarios pyme den a conocer 
sus productos y creen sus propias marcas diferenciadoras.  
 
 
Existen diferentes tipos de innovación, en las cuales no necesariamente se trata 
de equipos de tecnología,  entre ellas la innovación incremental en la cual se 
mejora algo ya existente o modifica  para ser usado con otro fin; la innovación 
radical es aquella en la que se crea algo totalmente nuevo que no existía antes 
y un progreso tecnológico para algo que ya existe; la innovación por procesos 
busca reducir costos en las unidades de producción, este tipo de innovación 
implica a la comercialización de productos, al rebajar el precio de compra se 
establece un precio de venta más competitivo; la innovación de producto 
corresponde a la introducción en el mercado de un bien nuevo o mejorado; la 
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innovación de mercadotecnia o mercadeo implica nuevos métodos en la 
comercialización con cambios en empaque y diseño, publicidad y promoción; y 
la innovación de organización que consiste en nuevos métodos en los procesos 
administrativos, la organización del lugar de trabajo y las relaciones con los 
clientes. 
 
 
A partir de las dinámicas del mercado, la innovación debe ser tenida en cuenta 
de manera permanente, sin embargo en las pymes no se tiene muy en cuenta; 
al desarrollarla y aplicarla constituye una muy buena oportunidad. 
 
 
 EXPORTACIONES A PARTIR DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: el 
acceso preferencial de los productos colombianos a los mercados de Chile,  
Perú y México representa una gran oportunidad para las empresas del 
Departamento y del país. Es importante tener en cuenta la imagen de calidad 
que tienen los productos colombianos, los cuales se realizan con materias 
primas que cumplen con normas de calidad por lo cual, estos son muy 
demandados en el extranjero, como es el caso de los textiles que se 
comercializan en mercados europeos. A partir de lo anterior, la pyme debe 
avanzar en el conocimiento y uso de las plataformas comerciales como es el 
caso de la Alianza del Pacífico y de esta manera lograr la introducción a 
cadenas productivas articuladas a mercados más complejos y exigentes. 
 
 
Las Pymes locales tienen como principal reto en su proceso de acceder a 
exportaciones gracias a los tratados comerciales, diversificar sus actuales 
destinos de exportación. Para ello, deben obtener beneficio de la ubicación 
geoestratégica de Cali cerca al puerto de Buenaventura.  
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Figura 20. Exportaciones del Valle del Cauca a la Alianza del Pacífico según 
sectores- 2013 USD millones 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali, (2014) 
 
 
9.1. ESTRATEGIAS DE MEJORA IDENTICADAS 
 
 
A partir del cruce variables del análisis interno y externo del sector comercio de las 
Pyme (ver tabla 11), se identificaron las estrategias de mejora agrupadas en dos 
tipos a partir del benchmarking de diagnóstico utilizado en la matriz DOFA: en 
primer lugar, las estrategias defensivas son el resultado de cruzar las amenazas 
con las debilidades y fortalezas, y las estrategias adaptativas surgen de la 
combinación de las oportunidades con las debilidades y fortalezas. 
 
 
9.1.1 Estrategias defensivas 
 
 
 Implementar alianzas estratégicas con otros sectores económicos para 
disminuir el impacto de los costos e impuestos: las pymes necesitan dejar de 
lado temores  y la resistencia al cambio que les permita a partir de esta 
oportunidad compartir recursos escasos y ser más competitivos. Los costos del 
sector para el año 2015 aumentaron afectando entre el 44% y 50% de las 
pymes, de igual forma los altos impuestos están identificados como una de las 
principales problemáticas del sector en el año 2015, con un 16% en el ámbito 
local y un 21% en el nacional. Es por esto que las pymes deben buscar alianzas 
estratégicas con otros sectores económicos y marcas para promocionar y 
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vender sus productos, mediante publicidad compartida, espacios de venta 
integrados entre otros que permitan aminorar costos e impuestos y aumentar 
las ventas. 
 
 
 Penetrar en nuevos mercados e incrementar los actuales a partir de la 
generación de nuevas ideas: las ideas innovadoras permiten que un producto 
sea reconocido por el cliente de entre todos los existentes en una misma 
categoría. Lo anterior, es importante para incrementar las ventas en el país 
debido a la creciente competencia por parte de empresas chinas, chilenas y 
brasileñas que han formado una fuerte barrera para las pymes nacionales. De 
igual forma, grandes superficies nacionales absorben a las pymes, 
identificándose para el año 2015 como el principal problema del sector comercio 
en el ámbito nacional con un 29%, y como el segundo a nivel local con 18%.  
 
 
Se debe tener en cuenta que la  generación de nuevas ideas requiere de un 
cambio de mentalidad por parte del empresario pyme, permitiendo que nuevas 
generaciones aporten conocimiento a su negocio, que muchas veces está 
constituido por miembros de una misma familia lo cual no permite separar el 
ámbito laboral del personal perjudicando a la pyme. La generación de nuevas 
ideas conlleva al lanzamiento de nuevos productos, haciéndose necesario en el 
sector, para el año 2015 en el ámbito nacional se lanzaron nuevos productos en 
un 18% y localmente en un 31%. 
 
 
 Realizar cambios en los procesos de selección de talento humano capacitado 
que permitan crear barreras de entrada en el sector a partir de la innovación y 
diferenciación de productos en el sector comercio: es importante  entender 
como una oportunidad de mercado la realización de un correcto proceso en el 
área de talento humano, desde la búsqueda, selección, contratación y 
seguimiento de trabajadores. La gestión del talento humano para el año 2015, 
presentó un nivel de competitividad bajo, 29% a nivel nacional y 24% nivel local.  
Este proceso permite obtener empleados más cualificados para las labores 
requeridas, y un mayor aporte de conocimientos que generen innovaciones y 
creación de diferenciadores para los productos del sector comercio. Además 
motivan a los dueños de las pyme a cambiar su percepción del negocio, y 
adaptarse a los cambios que requiere el mercado. 
 
 
 Mejorar la imagen de calidad como diferenciador de los productos nacionales e 
incrementar relaciones postventa: los productos del sector comercio son 
considerados de alta demanda, por ser de uso frecuente, entre ello productos 
de aseo. El empresario pyme en el ámbito local y nacional debe concientizarse 
de la importancia de obtener las certificaciones de calidad y ambiental, las 
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cuales generan unos procesos más adecuados y generan confianza  en el 
consumidor del producto comercializado. En el ámbito local un 10% de pymes 
del sector comercio se certificaron ambientalmente, en el ámbito nacional un 
6%, mientras que, la certificación de calidad fue realizada en un 17% de las 
pymes en el ámbito local y nacional. 
 
 
 Impulsar el aumento de las exportaciones a partir del incremento del dólar 
teniendo en cuenta acciones de mejora para fortalecer y estimular el desarrollo 
competitivo pyme: el crecimiento de la tasa de cambio puede ser aprovechado 
para exportar, el mercado interno se contrae por la devaluación del peso 
generando aumento en los precios de los insumos, con lo cual es mejor 
exportar para que los productos sean pagados a mejor precio. Las acciones de 
mejora implementadas por las pyme pueden ser fortalecidas e incrementadas 
para obtener elementos que permitan la búsqueda de otro mercado 
internacional debido a que en el año 2015 el 66% de las pymes nacionales del 
sector comercio implementó dichas acciones, y en el ámbito local el 76%. En 
cuanto a la diversificación o ampliación de mercados internacionales, las pymes 
del sector en Colombia, lo hacen en menor medida, en el ámbito nacional 
presenta un 2% mientras que desde el ámbito local se realizó en el año 2015 
con un 7%. 
 
 
 Presentar productos diferenciados aprovechando los recursos humanos y 
materiales de las pyme haciendo frente al aumento de precios en los insumos y 
potenciando barreras de entrada al sector: al tener un correcto proceso de 
selección, las Pyme tienden a mejorar sus procesos internos, con lo cual se 
presentan productos diferenciados a partir de la capacidad creativa como 
estrategia de barrera de entrada a nuevos entrantes en el sector comercio, 
desde nuevas pyme como competencia directa hasta tiendas de grandes 
superficies y productos importados de bajo costo. De igual forma, beneficiarse 
de las Comisiones Regionales de Competitividad fundamentadas en el artículo 
33 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, las cuales generan políticas para 
el desarrollo de las mipymes, contribuyendo con ello a la generación de 
empleos en el país, y a la continua generación de políticas comerciales que 
beneficien la comercialización y venta de productos colombianos dentro y fuera 
del país. 
 
 
9.1.2 estrategias adaptativas 
 
 
 Establecer un plan marketing para incrementar los canales de ventas mediante 
la innovación, la tecnología, y la diversificación de mercados y productos: Es 
necesario que las pymes del sector establezcan planes de marketing que 
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permitan identificar los mercados potenciales, los canales de venta físicos y 
digitales a los que puedan acceder las pymes colombianas, la innovación a 
aplicar en sus productos y las alianzas estratégicas que conlleven a la 
competitividad. 
 
 
En el año 2015, las superficies de venta de las pyme nacionales del sector 
comercio  disminuyeron un 18% y localmente en 28%. Debido a esto, es 
necesario incrementar los canales de venta para expandir la presencia del 
sector, donde los empresarios pyme se han visto obligados por temas de costo 
a disminuir sus espacios de venta; para ello, las alianzas estratégicas son 
necesarias permitiendo así aminorar los costos y gastos de venta. Se hace 
necesario aumentar la diversificación de mercados en Colombia, que  para el 
año 2015 en el ámbito nacional presentó un 22% y localmente un 25%, 
requiriendo esfuerzos para mejorar el indicador. Estos esfuerzos se logran 
mediante la implementación de TIC que conllevan a la innovación permitiendo 
que la demanda crezca y las marcas se posicionen en el mercado.  
 
 
 Realizar planeación estratégica en las pymes del sector comercio  a partir de la 
definición de la filosofía organizacional: con la planeación estratégica las pymes 
establecen un mapa de ruta que define para dónde van, como lograrlo y cuál es 
su entorno para alcanzar las metas. Inicialmente, las pymes deben realizar la 
definición de misión, visión, objetivos, políticas y realizar planes de acción 
estratégicos que permitan planear contingencias y prepararse para el 
desarrollo; lo anterior, se puede realizar con la implementación del modelo de 
planeación estratégica aplicada propuesto para las pymes (ver figura 19). 
 
 
 Potenciar los procedimientos de búsqueda y selección de talento humano y la 
capacitación de los contratados aprovechando las tecnologías de la información 
y comunicación para que el personal tenga posibilidades de ascenso en la 
compañía y dar aportes renovados para el crecimiento de la pyme: mediante el 
uso de las TIC como herramienta de capacitación no presencial, las pymes 
pueden beneficiarse para mejorar las competencias de sus empleados, 
mediante cursos gratuitos como los impartidos en el SENA virtual, u otras 
instituciones. En el año 2015, las pymes nacionales del sector comercio 
capacitaron a sus empleados en un 41% mientras que las locales lo hicieron en 
un 33%. De igual forma, las TIC pueden ser utilizadas como medio de 
búsqueda de personal para el cubrimiento de vacantes laborales, ahorrando 
tiempo y dinero. 
 
 
 Estudiar planes de exportación adecuados aprovechando beneficios de tratados 
comerciales vigentes: La Alianza del Pacífico de la cual hace parte Colombia es 
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una oportunidad comercial para el país, en cuanto a la parte local la ciudad de 
Cali cuenta con cercanía al puerto de Buenaventura favoreciendo las 
exportaciones vía marítima, igualmente los intercambios comerciales realizados 
favorecen la consecución de nuevos vínculos comerciales con empresas 
asiáticas. La dificultad de acceso a fuentes adecuadas de financiación para las 
pymes del sector impide la elaboración y ejecución de planes de exportación 
adecuados. En el ámbito nacional el 49% de las pymes solicitó créditos, y en el 
ámbito local el 27%. Sin embargo, las pymes accedieron a otras fuentes de 
financiación extrabancarias como leasing, proveedores, factoring, reinversión de 
utilidades entre otras. 
 
 
 Una de las acciones de mejora que puede realizar el sector es en  la generación 
de empleos con perfiles bien definidos y con capacitación constante: de 
acuerdo a lo expuesto en el ítem de aumento de exportaciones, es necesario 
que las pymes incrementen las acciones de mejora, una de ellas es la 
generación de empleo que en el ámbito nacional y local que para el año 2015 
incrementó un  16%, lo cual necesita ser fortalecido para que incrementen las 
vacantes en el país. Para ello, es necesario que las pymes definan claramente 
los perfiles de los candidatos requeridos y la capacitación y seguimiento sea 
constante.  
 
 
 Fortalecer los emprendimientos actuales de las pyme mediante la búsqueda de 
alianzas y diversificación aprovechando la demanda del sector: las pymes 
tienen la oportunidad de ser más competitivas en las alianzas con otras 
empresas, marcas y sectores, obteniendo beneficios comunes con empresas 
del mismo sector. Lo anterior, con la ventaja de tener productos de alta 
demanda en el sector, como las prendas de vestir, medicamentos, productos de 
aseo entre otros. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Existe una amplia concepción teórica sobre el concepto de competitividad, al igual 
que estudios sobre las pyme y sus características en diferentes regiones, sectores 
y países. 
 
 
La competitividad en el ámbito nacional, regional y local en el año 2015, es 
relativamente baja, lo anterior, es el resultado de la devaluación del peso frente al 
dólar, que afectó el sector del comercio en el año 2016, lo cual, se refleja en la 
disminución de las ventas y en las utilidades de los propietarios de las Pyme de 
este sector. 
 
 
Las oportunidades de mejora identificadas para las pymes colombianas del sector 
comercio, se encuentran relacionadas con las alianzas estratégicas, la aplicación 
de TIC, enfoque personalizado, formación y capacitación, procesos de talento 
humano, innovación, exportaciones y planeación estratégica para lograr una 
mayor competitividad que conlleve al crecimiento del sector. Estas  oportunidades 
se identificaron a partir de los análisis realizados en capítulos anteriores, y la 
información encontrada para el sector en el ámbito local y nacional. 
Posteriormente, las oportunidades fueron cruzadas con otras variables de la matriz 
DOFA para la obtención de estrategias defensivas y adaptativas aplicables a las 
Pymes del sector. La formulación de las oportunidades y estrategias servirán a 
otros investigadores para que implementen un instrumento a partir de esas 
variables, debido a que esta investigación no es cuantitativa sino descriptiva y 
documental. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Aplicar las estrategias de mejora para las pyme del sector comercio realizadas a 
partir del cruce de las variables de la matriz DOFA. Es necesario que las pymes 
conozcan estos resultados, revisen el mercado externo, implementen alianzas, 
penetren en nuevos mercados, realicen cambios en los procesos de selección de 
talento humano, mejora en la imagen de calidad de los productos como 
diferenciador, aumenten sus exportaciones haciendo frente al aumento de precios 
en insumos a partir de la diferenciación como barrera de entrada para nuevos 
competidores, establecer planes de marketing, planes estratégicos, aplicación de 
TIC, exportar con los beneficios de tratados comerciales vigentes, y generen 
empleos a partir de perfiles de búsqueda claros y capacitación constante. 
 
 
A partir de las teorías existentes sobre competitividad y los estudios realizados 
sobre pymes en Colombia y Cali formular nuevas investigaciones que conduzcan 
a la creación de modelos de competitividad que sirvan como un mapa de ruta 
aplicable a cualquier pyme del país en su objetivo de crecimiento y expansión. 
 
 
De igual manera, se recomienda que al realizar dichos estudios y modelos se 
haga un seguimiento constante de las nuevas teorías y las nuevas encuestas que 
se realizan sobre pymes en el ámbito nacional y regional para analizar y actualizar 
constantemente la competitividad de las mismas para identificar nuevas 
oportunidades en el mercado. 
 
 
Con un seguimiento e investigación sobre el tema constante, el grupo GIP (I+D) 
podrá a través de modelos de competitividad dotar de herramientas actualizadas a 
las pymes que permitan identificar oportunidades de mejora relacionadas con la 
competitividad del sector comercio, así como brindar información para nuevos 
estudios sobre el tema en Colombia. 
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